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1 Johdanto 
 
Tämän opinnäytetyön tehtävä on tuottaa liikuntakasvatusmateriaalia avoimen varhaiskasva-
tuspalveluiden kerhoihin. Materiaalin tavoitteena on rikastaa ja monipuolistaa kerhoissa käy-
vien lasten liikuntakasvatusta. Rikastamisen keinoina käytetään liikunnan ja leikin yhdistämis-
tä. Materiaali on suunniteltu Liikuntakasvatuksen suositusten pohjalle (Nuori Suomi 2005). 
Opinnäytetyön tuotos, eli liikuntaopas, joka sisältää toimintaideoita lasten liikkumiseen, on 
suunniteltu avoimen varhaiskasvatuksen kerhojen päiväohjelman tarpeisiin sopivaksi.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena on avustaa Tutkimusmatkalla varhaiskasvatuksen uusiin käytäntöi-
hin - hanketta, jonka tavoitteena on tukea ammattikasvattajia löytämään liikuntakasvatuk-
sesta uusia puolia sekä lisäämään päiväkotilasten päivittäisen liikunnan määrää. Opinnäyte-
työn keskeiset taustateoriat ovat leikkipedagogiikka, leikki ja liikuntakasvatus. Leikkipedago-
giikkaa ja leikkiä tarkastelen kahdesta näkökulmasta: miten lapsen liikunnan määrää saadaan 
lisättyä ja leikin mielekkyys lapsen näkökulmasta katsottuna.   
 
Liikunnasta varhaiskasvatuksesta on tehty paljon aikaisempia opinnäytetöitä. Liikuntakasvatus 
on ollut paljon esillä alan työntekijöiden keskuudessa. Vantaan kaupungilla on ollut liikunta-
kasvatukseen liittyviä hankkeita ja liikunta on ollut kaupungin vuoden 2011 varhaiskasvatuk-
sen painopistealue. Tämä opinnäytetyö eroaa näkökulmaltaan aikaisemmista varhaiskasvatuk-
sen opinnäytetöistä, sillä työ suuntautuu avoimen varhaiskasvatuksen liikuntakasvatukseen. 
Opinnäytetyöstä hyötyvät Vantaan kaupungin avoimet päiväkodit, Nuori Suomen hanke ja 
Nuori Suomen hankkeen kumppanuus päiväkodit. Opinnäytetyö tulee sekä Nuori Suomen että 
Vantaan kaupungin materiaalipankkiin, joten kaikki materiaalipankkia käyttävät kasvattajat 
hyötyvät työstä. 
 
Lasten liikkumattomuudella on yhteiskunnallisia vaikutuksia. Liikkuvat lapset jatkavat liikun-
nallista elämäntapaa myös aikuisena ja vähän liikkuvista lapsista tulee vastavuoroisesti vähän 
liikkuvia aikuisia. Liikkumattomuus on riski aikuisen terveydelle ja rasittaa osaltaan yhteis-
kuntaa kohonneina terveydenhoitokustannuksina (Vanhala 2012, 5). Liikkumaton aikuinen sai-
rastaa keskimääräistä liikkuvaa väestöä enemmän sydän- ja verisuonitauteja, aikuistyypin 
diabetesta ja liikalihavuuden liitännäissairauksia. Arja Sääkslahden (2012, 31) tutkimuksen 
mukaan liikkumaton elämäntapa näkyy jo lapsena kohonneena sairastavuutena ja ikätovereita 
huonompana terveytenä. Lapset, joilla on heikot motoriset taidot joutuvat helpommin onnet-
tomuuksiin, koska heillä on ikätovereita heikommat valmiudet liikkua ja havainnoida ympäris-
töä samaan aikaan. Lasten kolesterolitasoissa ja kolesterolin jakautumisessa haitalliseen ja 
hyödylliseen kolesteroliin on huomattu eroja liikkumattomien ja fyysisesti aktiivisten lasten 
välillä. Samassa tutkimuksessa on mainittu että sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden ke-
hittyminen alkaa jo lapsuudessa, joten myös niiden ennaltaehkäisyyn tähtäävät toimet tulisi
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aloittaa varhaisessa vaiheessa (Bouziotas & Koutedakis 2003, ks. Sääkslahti 2012, 32-91) Sa-
massa tutkimuksessa on viitattu Malinaan (Malina 1996, ks. Sääkslahti 2012, 48–57), jonka mu-
kaan liikunnan saaminen osaksi lasten jokapäiväistä elämää leikin ja arkiliikunnan avulla suu-
rentaa todennäköisyyttä, että lapset jatkaisivat samaa arkiliikkumista myös tulevaisuudessa. 
Arkiliikunnan määrän ja laadun lisääminen johtaa sydän- ja verisuonitautien määrän vähen-
tymiseen. (Malina 1996, Sääkslahti 2012, 48- 57.) Liikkumisen pitäisi olla vapaaehtoista ja las-
ta motivoivaa. Opinnäytetyöni teema, eli leikin ja liikunnan yhdistäminen ottaa huomioon 
lapsen motivaation liikkumisessa. Lapsen pakottaminen liikkumaan ja liikuntaharrastusten 
pariin vähentää hänen omaehtoista liikunta-aktiivisuutta myöhemmin (Taylor, Blair, Cum-
mings, Wun & Malina 1999, ks. Sääkslahti 2012, 18).  
 
2 Nuori Suomi ry 
 
Kerron tässä luvussa avoimen varhaiskasvatuksen määritelmän varhaiskasvatuslain mukaan. 
Käyn läpi millä toimintatavalla Vantaan kaupungin avoimen varhaiskasvatuspalvelun kerhot 
toimivat, millainen on kerhojen sisältö ja mille lapsiryhmälle kerhot ovat suunnattu. Käyn läpi 
karkealla tasolla mitä sisältöjä avoimen varhaiskasvatuspalvelujen kerhojen varhaiskasvatus-
suunnitelmaan kuuluu.  
 
2.1 Nuori Suomen organisaatio 
 
Teen toiminnallisen opinnäytetyön Nuorelle Suomelle. Nuori Suomi on järjestö, jonka toimin-
nat siirtyvät kattojärjestö valo ry:n alle 1.1.2113. Valo ry on kattojärjestö, jonka ovat perus-
taneet Suomen Liikunta ja Urheilu, Nuori Suomi, Kuntakuntaliitto ja Olympiakomitea. Valo 
ry:n tehtävä on edistää liikunnallista elämäntapaa, urheilua ja kansalaistoimintaa. (Nuori 
Suomi 2013a.) Valo ry toimii suomalaisen liikunnan ja urheilun yhdistävänä voimana. Järjestön 
vision on olla vuonna 2020 maailman liikkuvin urheilukansa (Valo 2013). Tavoitteena on, että 
kevään 2013 aikana järjestöön liittyvät kaikki merkittävät liikunta- ja urheilujärjestöt (Nuori 
Suomi 2013a). 
 
Nuori Suomi keskittyy lasten ja nuorten hyvinvointiin ja liikuntaan suomalaisessa yhteiskun-
nassa. Järjestö pyrkii edistämään liikunnallista elämäntapaa lasten, nuorten ja lapsiin vaikut-
tavien aikuisten parissa. Toimintaa on suunnattu monipuolisesti eri ryhmille, ryhmiä ovat 
muun muassa vanhemmat, opettajat, varhaiskasvattajat, nuoret ja urheiluseurat. Järjestö 
tuottaa koulutuksia eri aiheista ja koulutuksia on suunnattu urheilukerhojen ohjaajille, var-
haiskasvatuksen työntekijöille, kiinnostuneille vanhemmille, liikunnan opettajille ja lasten ja 
nuorten liikuntaa suunnitteleville tahoille, materiaalia, jota voi tilata järjestön toimistolta. 
Järjestössä työskentelee sekä palkattuja että vapaaehtoisia työntekijöitä. (Nuori Suomi 
2013a, 2013b.)    
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2.2 Tutkimusmatkalla varhaiskasvatuksen uusiin käytäntöihin- hanke 
 
Nuorella Suomella on hanke nimeltään Tutkimusmatkalla varhaiskasvatuksen uusiin liikkumi-
sen käytäntöihin. Hanke pyrkii levittämään hyviä liikunnan käytäntöjä päiväkoteihin ja per-
heiden arkeen. Oma työni on osa hanketta. Hankkeessa pyritään kokoamaan yhteistyöverkos-
toja, jotka suunnittelevat uutta hyvinvointi- ja liikkumisohjelmaa varhaiskasvatukseen. (Nuori 
Suomi 2013c.) 
 
Nuori Suomen organisaation tarve on saada materiaalia hankkeeseen. Nuori Suomen hankkeen 
materiaali on käytännön oppaita ja neuvoja, joilla parannetaan liikuntakasvatuksen hyviä käy-
täntöjä varhaiskasvatuksessa. Järjestö kokoaa hankkeeseen konkreettisia ohjeita miten voi 
toteuttaa liikunnan hyviä käytäntöjä varhaiskasvatuksessa ja lasten omien vanhempien kans-
sa. ( Nuori Suomi 2012a.) Nuori Suomella on olemassa myös materiaalia aikaisemmista hank-
keista, jota hyödynnetään tässä hankkeessa. (Nuori Suomi 2012b). Ohjelmaan osallistuu useita 
opiskelijoita, jotka tekevät oman opinnäytetyönsä hankkeen osana. Opinnäytetöiden tuotta-
man materiaalin muoto on vapaasti valittavista, kyse voi olla videoista, valokuvista ja ohjeista 
tai oppaista kasvattajille tai kaikkien näiden yhdistelmästä. ( Nuori Suomi 2012a.) Nuori Suo-
mi haluaa hankkeellaan levittää varhaiskasvatukseen laajempaa näkemystä liikunnasta ja lii-
kuntakasvatuksesta. Riittävät määrät liikuntaa ja riittävät määrät erilaisia liikuntamuotoja 
vaatii jokapäiväistä liikuntaa. Siksi liikunta pitää saada osaksi lasten jokapäiväisiä toimintoja. 
Hankkeen yhtenä teemana on leikin ja liikunnan yhdistäminen. (Nuori Suomi 2013b.) 
 
Uuden luomisen ja kehittämisen lisäksi hankkeessa kootaan yhteen jo olemassa olevia käytän-
töjä, joita halutaan levittää laajemmalle ja useamman lapsen saataville. Yhteistyön keskeise-
nä perustana ovat Helsingin yliopiston tohtorin Jyrki Reunamon ja hänen tutkijaryhmänsä 
tuottamat tutkimustulokset varhaiskasvatuksen laadusta ja kehittämiskohteista. (Reunamo 
2013, Nuori Suomi 2011) Yksi kehittämiskohteista on lasten liikunnan määrä ja laatu varhais-
kasvatuksessa. Hankkeeseen tehdään useita opinnäytetöitä ja opinnäytetöiden tuottaman ma-
teriaalin muoto on vapaasti valittavista, kyse voi olla videoista, valokuvista tai ohjeista kas-
vattajille tai kaikkien näiden yhdistelmästä. Hyvinvointi- ja liikkumisohjelmaa kehitetään ver-
kostotyönä. Verkostotyön tavoitteena on lisätä lasten liikkumista varhaiskasvatuksessa ja sitä 
kautta myös lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Lisäksi verkostotyön tavoitteena on vahvis-
taa liikkumisen roolia uudessa varhaiskasvatuslaissa sekä uusissa varhaiskasvatuksen suunni-
telmien perusteissa.  
 
Varhaiskasvatuksen uusiin liikkumisen käytäntöihin – hankkeen pohjalla on Stakesin, asiantun-
tijaryhmän ja Nuori Suomen yhdessä tekemä Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset – opas 
(Nuori Suomi 2005). Oppaassa kuvaillaan varhaiskasvatuksen yleisiä perusteita tarkemmin mi-
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ten liikunnalla tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, oppimista ja hyvinvointia.  
Suositus antaa ohjeita mukaan lapsi tarvitsee joka päivä vähintään kaksi päivää reipasta lii-
kuntaa, jonka on tarkoitus hengästyttää lasta. Liikkuminen voi koostua useista lyhyistä aktivi-
teettijaksoista päivän aikana. 3-6–vuotiailla lapsilla liikunnassa korostuu omaehtoisen liikun-
nan määrä. Motoristen ja havaintomotoristen perustaitojen kehittymisen kannalta on tärkeää 
että lapsi saa harjoitella riittävästi motorisia perustaitoja. Motoristen perustaitojen tulisi au-
tomatisoitua ennen kouluikää. Havaintomotoristen taitojen ja motoristen perustaitojen har-
joittaminen vaatii useita toistoja, joita lapsi jaksaa tehdä jos ympäristö ja välineet vaihtuvat 
välillä. Vaihtuvassa ympäristössä lapsi joutuu muokkaamaan taitojaan uudelleen, ja taitojen 
mukauttaminen edellyttää uusien hermoverkkojen kehittymistä. Uuden oppiminen on sitä 
helpompaa, mitä enemmän hermoverkkoja lapsella on. Taidot automatisoituvat useiden tois-
tojen myötä. Taitojen automatisoituminen vapauttaa osa aivoista havaitsemaan ympäristössä 
tapahtuvia asioita. Hyvät motoriset taidot vähentävät tapaturmia, sillä silloin lapset pystyvät 
liikkuessaan havainnoimaan ympäristöään. (Nuori Suomi 2005.) 
 
2.3 Opinnäytetyöni osana Nuori Suomen varhaiskasvatuksen hanketta 
 
Opinnäytetyössäni kokoan muiden kehittämiä hyvä liikunnan käytäntöjä kokonaisuuksiksi, jot-
ka soveltuvat mahdollisimman hyvin avoimen varhaiskasvatuksen kerhoihin.  Kokoan hyviä 
liikkumisen käytäntöjä ja mallinnan niitä selkeiksi leikeiksi ja ohjeiksi. Opinnäytetyön tarkoi-
tus on havainnollistaa kasvattajille ja vanhemmille miten monipuolisesti lapset saa liikkumaan 
käyttämällä leikkiä ja leikkipedagogiikkaa apuvälineenä. Opinnäytetyön tavoitteena on avus-
taa Tutkimusmatkalla varhaiskasvatuksen uusiin käytäntöihin - hanketta, jonka tavoitteena on 
tukea ammattikasvattajia löytämään liikuntakasvatuksesta uusia puolia sekä lisäämään päivä-
kotilasten päivittäisen liikunnan määrää. 
 
Nuori Suomen hanke kattaa varhaiskasvatuksen eri osa-alueet ja hankkeella on tarvetta myös 
sellaiselle materiaalille joka on suunnattu kotihoidossa tai päiväkodin ulkopuolella hoidossa 
oleville lapsille. Opinnäytetyöni on osa hanketta. Koska Nuori Suomen hankkeen tavoitteena 
on levittää hyviä liikunnan käytäntöjä mahdollisimman laajalle, on heidän tarpeensa että 
opinnäytetyöni on laajemmin hyödynnettävissä avoimen varhaiskasvatuksen kerhoissa (Nuori 
Suomi 2013c). Siksi toteutan opinnäytetyöni sellaisella tavalla, että se on hyödynnettävissä 
kaikissa kerhoissa, jotka toimivat samalla toimintaidealla kuin avoin päiväkoti Majakan ker-
hot.   
 
2.4 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 
 
Eettiset kysymykset tässä opinnäytetyössä koskevat lasten osallistumista tutkimustarkoituk-
siin, avoimen päiväkodin henkilöstön haastatteluja ja mahdollista mukana oloa ohjaustilan-
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teissa. Lupaa opinnäytetyön tekemiseen pitää hakea Vantaan kaupungilta. Majakan henkilö-
kunta on ilmaissut halukkuutensa toimimaan yhdessä opinnäytetyön tekijän kanssa opinnäyte-
työn toiminnallisen osuuden toteutuksessa. Heillä on oikeus rajata opinnäytetyön Majakassa 
toteutettavista osioista pois asioita, jotka vaikuttavat heidän toimintaansa haitallisesti. Maja-
kan henkilöstön osallistuminen haastatteluun on täysin vapaaehtoista, ja heiltä on oikeus kiel-
täytyä haastattelusta. Kaupungilta ei tarvitse hakea tutkimusluvan lisäksi erikseen lupaa työn-
tekijöiden haastatteluun.  
 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä pitää toiminnallinen prosessi kuvata totuudenmukaisesti. 
Liikuntaleikit on testattava sen kohderyhmän kanssa, jolle opinnäytetyö on suunnattu. Henki-
lökunnalta saatu palaute liikuntaleikkien toimivuudesta ja oppaan toimivuudesta tulee kuvata 
sellaisena kuin se on annettu. Palautteen luotettavuutta lisää että palaute saadaan useam-
malta kuin yhdeltä henkilöltä. Lasten osallistumiseen opinnäytetyön toiminnalliseen osuuteen 
pitää saada lupa lasten vanhemmilta. Lasten henkilöllisyys ei saa paljastua opinnäytetyön kir-
jallisessa osuudessa.  
 
3 Avoimen varhaiskasvatus 
 
Kerron tässä luvussa avoimen varhaiskasvatuksen määritelmän varhaiskasvatuslain mukaan. 
Käyn läpi millä toimintatavalla Vantaan kaupungin avoimen varhaiskasvatuspalvelun kerhot 
toimivat, millainen on kerhojen sisältö ja mille lapsiryhmälle kerhot ovat suunnattu. Käyn läpi 
karkealla tasolla mitä sisältöjä avoimen varhaiskasvatuspalvelujen kerhojen varhaiskasvatus-
suunnitelmaan kuuluu.  
 
3.1 Avoin varhaiskasvatus osana varhaiskasvatuskenttää 
 
Avoin varhaiskasvatus on päivähoitolain mukaan leikkitoimintaa (Laki lasten päivähoidosta 
1973, 38.) Leikkitoiminta määritellään yhdeksi päivähoitomuodoksi. Varhaiskasvatuksen neu-
vottelukunnan loppuraportissa avoimeksi varhaiskasvatukseksi on määritelty leikki-, kerho- ja 
leikkipuistotoiminta. Vantaan kaupungin avoimissa varhaiskasvatuspalveluissa toiminnan ta-
voitteet ja toiminta muodostuvat varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Avoin varhaiskasvatus on 
suunnitelmallista ja tavoitteellista vuorovaikutusta sekä toimintaa, ja varhaiskasvatus sisältää 
lapsen hoitoa, kasvatusta ja opetusta. Leikkitoiminta – käsitteen sijaan on ryhdytty käyttä-
mään avoin varhaiskasvatus – termiä, joka kuvastaa toiminnan muutosta suunnitelmalliseen 
toimintaan, jota ohjaavat samat periaatteet kuin päiväkodeissa tapahtuvaa varhaiskasvatusta. 
(Leikkitoiminnasta avoimeen varhaiskasvatukseen 2008, 69.) Avoin varhaiskasvatus perustuu 
kasvatustieteelliseen tietoon ja tutkimukseen, pedagogisten menetelmien hallintaan sekä ko-
konaisvaltaiseen näkemykseen lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. (Varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteet 2006.)  
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3.2 Vantaan kaupungin avoimen varhaiskasvatuspalvelujen kerhot 
 
Vantaan kaupunki toteuttaa Matti Vanhasen toisen hallituksen hallitusohjelman linjausta, jon-
ka mukaan varhaiskasvatuspalveluja kehitetään monimuotoisemmiksi lisäämällä osa-aikaista 
hoitoa lapsille. (Hallitusohjelma 2007, 55.) 
 
Vantaan kaupungin kerhot on suunnattu lapsille jotka eivät käytä muita kunnan järjestämiä 
varhaiskasvatuspalveluja ja ovat kotihoidossa. Kerhot on suunnattu 2-5-vuotiaille lapsille yh-
destä neljään kertaa viikossa ja 2-3 tuntia kerralla koulujen toiminta-aikana. Kerhojen toi-
minta on tavoitteellista, ja niille laaditaan toimintayksikön varhaiskasvatuksen toimintaan 
pohjautuva oppimis- ja opetussuunnitelma. Toiminta sisältää musiikki-, taide- ja liikunta-
aiheista ohjattua toimintaa. Kerhotoiminnan tavoitteena on antaa lapselle kokemuksia ryh-
mässä toimimisesta, opettaa vuorovaikutustaitoja ja vahvistaa itsetuntoa. Kerhon toiminnassa 
havainnoidaan lasta ja ohjataan vanhempaa tarvittaessa hakemaan apua. Kerhojen työnteki-
jät tekevät yhteistyötä vanhempien kanssa kasvatuskysymyksissä. Kerhoissa on useimmiten 
kaksi työntekijää ja 12-13 lasta. (Vantaan kaupunki 2008.)  
 
3.3 Avoimen päiväkoti Majakan toiminta  
 
Kumppanina opinnäytetyössä on Vantaan kaupungin avoimen varhaiskasvatuksen Majakan päi-
väkoti. Majakan tarpeet liikuntakasvatukseen nousevat heidän oman toimintansa pohjalta. 
Majakassa on kerhoja 2-5-vuotiaile lapsille. Lapset ovat kerhossa ilman vanhempia. Kaksi- ja 
kolmevuotiailla lapsilla on kerho kaksi kertaa viikossa, jokainen kerta kestää kaksi tuntia. Nel-
jä – viisivuotiailla on kerho kolme kertaa viikossa, kestoltaan kolme tuntia. Kerhon aikana lap-
set kasvattajineen ovat sekä sisällä että ulkona. Kerhojen toiminta on tavoitteellista, ja niille 
laaditaan toimintayksikön varhaiskasvatuksen toimintaan pohjautuva oppimis- ja opetussuun-
nitelma. (Vantaan kaupunki 2013, 2008.) 
 
Toiminnan pääpiirteiset tavoitteet ovat samat mitä tavallisissa päiväkodeissa varhaiskasvatuk-
sessa. Vantaan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma muokataan jokaisessa avoimessa päivä-
kodissa omaksi varhaiskasvatussuunnitelmaksi, mutta pääpiirteissään tavoitteet ovat samat 
kuin päiväkodeissa. Koska 4-5–vuotiaiden lasten kerho kestää kolme tuntia ja on kolme kertaa 
viikossa, aikaa varhaiskasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi on vähemmän kuin päiväko-
dissa, jossa lapset ovat joka päivä pidempiä aikoja. (Vantaan kaupunki 2013.) 
 
Työntekijät kokevat että lisäresursseille liikuntakasvatukseen ei ole suurta tarvetta, mutta 
lisäresurssit ovat tervetulleita. Kerhoissa käy niin suuri määrä lapsia suurella ikähaitarilla, 
ettei teemojen suunnitteluun jää tarpeeksi aikaa. Suuri osa lasten kerhotoiminnasta on sitä, 
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että lapset totuttelevat toimimaan ilman vanhempia muiden lasten ja aikuisten kanssa. (Van-
taan kaupunki 2008.)  
 
Kerhojen toiminnassa otetaan huomioon yhteistyö vanhempien kanssa, erityistä tukea vaati-
vat lapset ja perheet, liikunta- ja taidekasvatus, maahanmuuttajalasten suomen kielen ope-
tus, lasten sosiaalisten taitojen kehittäminen, omatoimisuuden opettelu ja lasten oppiminen 
toimimaan ryhmässä ohjeita noudattaen. Kerhoilla on paljon tavoitetta, ja toiminnan suunnit-
telu on aina tasapainoilua eri tavoitteiden välillä. Jotta kaikki tarpeet ja tavoitteet voidaan 
ottaa huomioon, ei mihinkään yksittäiseen osa-alueeseen voida panostaa kovin paljon. (Van-
taan kaupunki 2008.) 
 
4 Leikkipedagogiikan yhdistäminen muihin orientaatioihin 
 
Näen että leikin lisääminen liikuntaa sisältävään toimintaan mahdollistaa liikunnan määrän ja 
laadun lisäämisen varhaiskasvatukseen. Liikunnan yhdistäminen leikkiin ja draamaan sopii hy-
vin kerhoihin, sillä aikaa varhaiskasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseen on vähän verrattuna 
orientaatioiden moninaisuuteen. Kerhojen varhaiskasvatussuunnitelmaan pitää sisältyä mate-
maattinen, luonnontieteellinen, historiallis-luonnontieteellinen, historiallis-yhteiskunnallinen, 
esteettinen ja eettinen orientaatio (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2006). Liikunta-
kasvatukseen panostaminen ei saa viedä tilaa muilta orientaatioilta. Lapsien liikunnan määrää 
kerhoissa saadaan lisättyä helpoiten yhdistämällä liikunta toiseen orientaatioon. Lapsille on 
Kallialan mukaan (1999, 39) luontaista leikkiä, joten lapset innostuvat oikein ohjatusta leikki-
pedagogiikkaa sisältävästä toiminnasta.  
 
Draamalliset elementit antavat myös mahdollisuuden kasvattajalle kohdistaa liikuntakasvatus 
tiettyyn, harjoitusta kaipaavaan taidon kohentamiseen. Draama on oleellinen osa leikkipeda-
gogiikkaa, joten leikkipedagogiikan suunnittelussa ohjaaja voi käyttää sekä draamallisia ele-
menttejä että leikkiä (Lindqvist 1998, 77-82). Kasvattaja pystyy suunnittelemaan draaman ja 
leikin varjolla juuri tiettyä, tarkasti rajattua motorista taitoa harjoittavia leikkejä.  
 
Käytän oman opinnäytetyöni lähestymistavassa Gunilla Lindqvistin ja Netti Christensenin leik-
kipedagogiikkaa. Leikkipedagogiikasta ei ole yksiselitteistä määritelmää, joten eri teoreeti-
koiden pedagogiikat eroavat aina hiukan toisistaan. Leikkipedagogiikan määittely alkaa 
useimmiten leikin määrittelystä, jonka jälkeen käsitellään miten tavallinen leikki eroaa peda-
gogisesti suunnitellusta leikkipedagogiikasta. (Lindqvist 1998, 43-56, Sippola 1998, 7-72). 
Leikkipedagogiikkaan sisältyy kummankin teoreetikon mukaan tiettyjä asioita, joita ilman 
leikkipedagogiikkaa tai pedagoginen leikki eivät voi toimia (Lindqvist 1998, 43, Christensen 
1989, 75). 
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4.1 Lindqvistin leikkipedagogiikka  
 
Lindqvistin leikkipedagogiikkaan kuuluu olennaisena osana runsas draaman käyttö, minkä 
vuoksi koen Lindqvistin leikkipedagogiikan teorian sopivan hyvin opinnäytetyöhöni. Lindqvistin 
mukaan leikkipedagogiikkaan kuuluu teema, juoni, leikkiä tukeva ympäristö, leikkijöiden kes-
keinen yhteenkuuluvuuden tunne ja aikuisten ja lasten yhteinen osallistuminen leikkiin. Lind-
qvist määrittelee lisäksi että leikkipedagogiikkaan kuuluu toiminta ja leikin maailma. Leikin 
maailma ja siihen liittyvä toiminta ovat läsnä sekä aikuisten leikkiä vasten tekemässä suunnit-
telussa että lasten leikeissä. Leikkipedagogiikkaan sisältyy Lindqvistin mukaan tiettyjä asioita, 
joita ilman leikkipedagogiikkaa ei voi toimia. Käyn tässä luvussa läpi, mitä leikkipedagogiikka 
Lindqvistin mukaan vaatii täyttääkseen teoreetikon sille asettamat vaatimukset, ja erotak-
seen tavallisesta lasten ideoimasta leikistä. Lindqvistin mukaan leikkipedagogiikkaan kuuluu 
teema, juoni, leikkiä tukeva ympäristö, leikkijöiden keskeinen yhteenkuuluvuuden tunne ja 
aikuisten ja lasten yhteinen osallistuminen leikkiin. (Lindqvist 1998, 77-94.) 
 
Leikkipedagogiikassa pitää olla lapsia puhuttava teema. Teeman sisälle tehdyn sisällön, niin 
sanotun leikin tarinan, tulee innostaa lapsia. Lindqvistin mukaan leikkipedagogiikkaa muodos-
tuu leikissä tapahtuvasta toiminnasta ja leikin maailmasta. Leikkipedagogiseen lähestymista-
paan kuuluu että leikin mukana kulkee pedagogisiin tavoitteisiin liittyvä tarina tai teema. Mi-
tä rikkaampi ja monipuolisempi tarina on, sitä enemmän se antaa mahdollisuuksia lapsille 
käyttää mielikuvitustaan leikissä. Lapset luovat leikkiessään kuvitelman, ja leikkipedagogiikan 
lähtökohtana ovat leikki ja leikin vuorovaikutteinen suhde fiktion kanssa. (Lindqvist 1998, 77-
82.) 
 
Leikkipedagogiikan toinen osa toiminta vaatii että yksittäisille leikkiteemoille on luotava toi-
mintasuunnitelma, juoni. Juonen osana on kasvattajan haluama teema. Teema voi olla mikä 
tahansa aihe, draamapedagogiikassa teema on usein tunteisiin liittyvä. Liikunta, laskeminen 
ja puheen tai tarinan tuottaminen voivat olla leikkipedagogiikan avulla harjoiteltavia teemo-
ja. (Lindqvist 1998, 77-82.)    
 
Leikkipedagogiikassa käytettävän teeman tulee olla yhdenmukainen leikin fyysisen ympäristön 
kanssa. Viidakkoon sijoittuvassa leikissä ympäristössä tulee olla konkreettisia esineitä, jotka 
viittaavat viidakkoon. Leikin fyysistä ympäristöä voi luoda myös heijastamalla kuvia seinälle 
tai seinämaalauksilla. Leikin maailmaan luomiseen liittyy aina tarina. Leikkiin kuuluu rikas ja 
monipuolinen maailma, joka ruokkii lasten mielikuvitusta. Rikas maailma mahdollistaa leikin 
kehittymisen. (Lindqvist 1998, 77-82.)  
 
Yhteenkuuluvuus tarkoittaa kaikkien lasten ja aikuisten osallistumista tapahtumiin. Leikkipe-
dagogisen hetken onnistumiseen vaaditaan osallistumista. Yhteiseen leikkiin vaaditaan yh-
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teenkuuluvuuden tunne mahdollistaa kaikkien osallistumisen leikkiin, ja leikin yhteisen kehit-
telyn yhä monimutkaisemmaksi. (Lindqvist 1998, 77-82.)    
 
Lapsi- ja aikuisnäkökulman välillä ei tarvitse olla ristiriitaa. Aikuiset voivat suunnitella toi-
minnan niin, että lapsilla on rikas leikkimaailma toiminnassaan, ja aikuiset suunnittelevat 
toiminnan osaksi tietyn teeman mukaisia asioita. Aikuisten suunnittelutyö vaikuttaa lasten 
oppimiseen ja kokemukseen tilanteesta. Leikkipedagogiikkaan kuuluu toiminnan suunnittelu 
niin että se kattaa lapsen lähikehityksen vyöhykkeen. Lähikehitysvyöhyke on alue, jossa kas-
vattaja haastaa lasta hieman tämän nykyistä taitotasoa korkeamman tason tehtävillä. Kun 
haasteet ovat sopivassa suhteessa opiskelijan kykyihin, lapsi tai opiskelija oppii paremmin 
verrattuna tilanteeseen jos tehtävät olisivat tämän taitotason alapuolella tai yläpuolella. (Da-
le 1999, 42-43.) Kasvattaja suuntaa leikin kulkua ja keskittyy toimintoihin, ei henkilöihin. 
Kasvattaja käy leikin aikana vuoropuhelua lasten kanssa. Kasvattaja toteuttaa mahdollisesti 
joitakin heidän ehdotuksiaan ja oman muuttaa leikkiä joko vaikeammaksi tai helpommaksi, 
riippuen lasten reaktioista joita toiminta heissä aiheuttaa. (Lindqvist 1998, 77-82.)    
 
Toisinaan vanhoja lastensatujen klassikoita, kuten Nalle Puhia, on kritisoitu siksi että niissä 
aikuiset ovat ylimielisiä ja tietävät enemmän kuin lapset. Lindqvistin mukaan leikkipedago-
giikka ei kuitenkaan ole sisällöltään yksiselitteistä, ja lasten tekemät tulkinnat voivat haastaa 
aikuisten tarinasta tekemiä tulkintoja. Leikkipedagogiikka syntyy yhdessä lasten ja aikuisten 
kanssa, ja lasten kokemukset ja tulkinnat tilanteista ovat tärkeitä. (Lindqvist 1998, 77-82.)    
 
4.2 Christensenin pedagoginen leikki  
 
Christensen käyttää määritelmää pedagoginen leikki leikkipedagogiikan sijaan.  Netti Chris-
tensenin mukaan leikin käyttö kasvatuksessa on yksi pedagoginen menetelmä muiden pedago-
gisten menetelmien ohessa. Leikin käyttäminen pedagogisena välineenä vaatii aikuisen läsnä-
oloa ja ohjausta leikin aikana. Tarkastellessa leikkiä kasvatusvälineenä pitää ottaa huomioon 
sekä leikin välineellinen suhde kasvatustavoitteisiin että leikin itsenäinen luonne. Lasten leik-
kiessä he kehittävät leikin omista tarpeistaan lähtien, ja leikki itsenäinen suhteessa aikuisiin 
ja heidän toiveisiinsa. Toisaalta leikkiä voidaan tehokkaasti käyttää määrätietoisen kasvatta-
misen lähtökohtana, ja leikin sisällön suunnittelu on aikuisten tärkeä vaikuttaa lapsiin ja kas-
vattaa ja opettaa lapsia. (Christensen 1989, 75-89.)   
 
Yksi keskeinen kriteeri pedagogisen leikin määritelmän mukaan on että lapset ovat keksineet 
leikit itse. Lapset eivät leikeissä kopioi todellisuutta, vaan muuntavat sitä tulkitsemalla ta-
pahtumia oman makunsa mukaan. Lasten leikin idean lähteenä voi olla arkipäivä tai lastenkir-
jallisuus. Leikin idean löytäminen muualta ei sulje pois sitä että lapset keksivät oman leikin. 
Leikki-ideaan kuuluu leikin teeman eli aiheen valinnan lisäksi päättäminen, eli millä tavoin ja 
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missä järjestyksessä leikki tapahtuu, sekä mitä saatavilla olevista materiaaleista käytetään 
leikissä.  Pedagogiseen leikkiin kuuluu olennaisesti dialogi lasten välillä, jonka avulla välite-
tään kokemuksia, ajatuksia ja tunteita leikissä. Dialogi voi tapahtua puhumisen ohella ilmei-
den ja eleiden avulla. (Christensen 1989, 94-95.)   
 
Kasvattajan tehtävä pedagogisessa leikissä on erilainen kuin lapsen. Kasvattaja liittää leikkiin 
kasvatustehtäviä, jotka voivat liittyä lasten liikunnalliseen, tiedolliseen, taiteelliseen tai sosi-
aaliseen kehitykseen. Kasvattaja voi auttaa syrjäänvetäytyvää lasta liittymään leikkiryhmään. 
Lyhytjänteistä ja levotonta lasta autetaan paremmin syventymään leikkeihinsä. Tärkeintä 
kasvattajalle on kuitenkin, ettei hän sekaannu leikkiin tarpeettomasti, ja hän ohjaa lasten 
pohdiskeluja siten että he ryhtyvät kehittämään omia, eikä aikuisen leikki-ideoita. Kasvatta-
jan tulee huolehtia, että leikki vaatii jokaiselta lapselta tarpeeksi. Leikin aikana lapset koh-
taavat ongelmia, joiden ratkaisemiseen tarvitaan henkistä sekä toiminnallista aktiivisuutta ja 
luovuutta. Kasvattajan tulisi suunnata päähuomio lasten leikki-ideoiden tukemiseen siten, 
että yksittäiset lapset ja lapsiryhmät pääsevät päämääriinsä ja jokaisella lapsella on leikki-
prosessissa aktiivinen osuus. Osa lapsista on hyvin herkkiä toisten lasten määräyksille, ja jot-
kut lapset myös luopuvat leikkisuunnitelmistaan eivätkä onnistu toteuttamaan leikkisuunni-
telmiaan loppuun saakka. Kasvattajan tulee huomioida muiden lasten määräysvallalle herkät 
lapset ja auttaa heitä toteuttamaan leikki-ideoitaan ja ryhmään osallistumista. On tärkeää 
että kaikki lapset saavat leikistä aitoa tyydytystä, jota saa varmemmin jos lapsi onnistuu to-
teuttamaan aikomuksiaan leikissä. (Christensen 1989, 95-97.)   
 
Pedagogisen ohjauksen tulee huolehtia että leikki suuntautuu tuottamaan lapsille itseluotta-
musta ja iloa, eikä päinvastaisia asioita. Näin nähtynä lasten ohjaaminen ei tarkoita pelkäs-
tään vaikuttamista leikkiin ja sen sisältöön, vaan myös tietoista pidättäytymistä vaikuttami-
sesta. Ratkaisevaa on, että leikin ohjaamista ja pidättäytymistä leikin ohjauksesta käytetään 
tietoisesti ja tavoitteellisesti, ja että kasvattajan tekemät pedagogiset ratkaisut vastaavat 
leikkitilanteiden olosuhteita. (Christensen 1989, 95-97.) Kasvattajan pitäisi olla kiinnostunut 
kaikenlaisista leikeistä, jotta hän ei ohjaa tiedostamattaan lasten leikkivalintaa. Tärkeää on 
osoittaa kiinnostusta lasten keksimiin ratkaisuihin luotaessa leikille olosuhteita, etsiessä leik-
kiin materiaalia ja jaettaessa leikkirooleja ja -tehtäviä. Kannustamista pitäisi käyttää meto-
dina harkitusti, ja se on paikallaan vain aidosti luovien ratkaisujen yhteydessä. (Christensen 
1989, 95-97.)  
 
5 Tilannekeskeinen liikuntakasvatus 
 
Käytän oppaan leikkein ja toimintaideoiden suunnittelutyön pohjana tilannekeskeisen liikun-
takasvatuksen liikuntakasvatusmallia. Tilannekeskeisessä liikuntakasvatusmallissa liikunta in-
tegroidaan päivähoidon arkipäivään. Liikunnalla ei ole omaa tarkkaan rajattua aikaa. Tilanne-
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kohtainen liikuntakasvatus tähtää lapsen motorisen kehityksen ohella lapsen sosiaalisen ja 
emotionaalisen kehityksen tukemiseen. Päämääränä on lapsen harmoninen ja terve kokonais-
valtainen fyysinen ja psyykkinen kehitys, eikä mahdollisimman hyvä taitotaso tulevia urheilu-
harrastuksia varten. (Zimmer 2001, 110-121). Omissa liikuntaleikeissäni tuon liikunnan osaksi 
kerhojen arkipäivää, sillä integroin liikuntaa muuhun kerhossa tapahtuvaan toimintaan ottaen 
huomioon rutiinit ja lasten tulo- ja lähtötilanteet. Osa suunnittelemastani liikunnasta suunni-
teltu toteutuvaksi vapaan leikin jaksoilla, joten liikunnan aikaa ja paikkaa ei ole tarkasti mää-
rätty.   
 
Tilannekeskeiseen liikuntakasvatukseen liittyy arkipäivän tilanteiden hyödyntäminen liikun-
nallisessa toiminnassa. Kaikkein parhaimmalla tavalla tilannekeskeisen liikuntakasvatuksen 
ideaa saa toteutettua tekemällä analyysin lasten päivittäisestä liikunnasta. Analyysin avulla 
voidaan huomioida minkälaisissa paikoissa lapsi viettää aikaansa, millaisia rajoituksia tilat 
asettavat liikkumiseen, minkä tyyppistä liikunta lapsi harrastaa päivän aikana omaehtoisesti, 
ja millaisissa tilanteissa lapsen luontaisen liikkumisen tarvetta voidaan rajoittaa vähemmän ja 
millaisissa tilanteissa sitä voidaan lisätä. (Zimmer 2001, 110-121.)   
 
Tilannekeskeiselle liikuntakasvatukselle on tunnusomaista, että päiväkodin muuhun toimin-
taan liittyviä tapahtumia käytetään hyväksi liikuntakasvatuksessa. Suunnitteluvaiheessa lii-
kunta yhdistetään esimerkiksi tutustumisretkiin lähiympäristön puistoihin, metsiin, ja liikun-
tapaikkoihin. Myös ajankohtaisen tapahtumat, kuten tivolin tai sirkuksen vierailu alueella ote-
taan huomioon sekä liikuntakasvatuksen suunnittelussa että lasten draama- ja teatteriopetuk-
sessa. (Zimmer 2001, 110-121.)     
 
Tilannekeskeisen liikuntakasvatuksen suunnittelu on joustavaa ja avointa, mutta suunnittelu 
kuuluu tähän suuntaukseen. Jos lapset eivät ole kiinnostuneita jostain suunnitteluun sisälty-
västä toiminnosta, pitää siitä toiminnasta osata luopua. Liikuntakasvatuksen perustana olevil-
la tilanteilla on yhteys lasten elämään ja leikkeihin. Tilanteissa voidaan tehdä ero sellaisten 
sisältöjen välillä, jotka ovat lapsen “subjektiivisen kiinnostuksen” mukaisia, ja “objektiivisen 
kiinnostuksen” mukaisia. Subjektiivisen kiinnostuksen ollessa kyseessä lapsi itse osoittaa, mikä 
on hänen kiinnostuksensa kohteena. Objektiivisen kiinnostuksen ollessa kyseessä ohjaaja te-
kee lasten käytöksestä johtuvia syy-seuraus päätelmiä, ja päättelee mitkä tilanteet tarvitse-
vat liikuntaa. Suunnittelu ja avoimuus eivät sulje toisiaan pois, sillä toiminta suunnitellaan 
lasten tarpeiden ja kiinnostusten kohteiden mukaan. Liikunnan toteutumista ei jätetä tilan-
nekeskeisessä mallissa sattuman varaan. (Zimmer 2001, 110-121.)      
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6 Oppaan taustatyö  
 
Toiminnallisuus on yksi toiminnallisen opinnäytetyön metodeista. Toiminnallisissa opinnäyte-
töissä tutkimuksellinen selvitys kuuluu tuotteen tai idean toteutustapaan. Toteutustavalla 
tarkoitetaan keinoja, joilla materiaali hankitaan esimerkiksi oppaan, ohjeistuksen tai tapah-
tuman sisällöksi, sekä keinoja joilla oppaan, ohjeen tai tapahtuman valmistus toteutetaan. 
(Vilkka & Airaksinen 2003, 56.) Opinnäytetyön prosessi jakautuu kahteen osaan. Ensimmäiseen 
osaan sisältyi Majakan työntekijöiden haastattelu, liikuntapäiväkotiin tutustuminen, kerhon 
toiminta-alueiden luokittelu ja liikuntaleikkien suunnittelu. Kerron tässä luvussa miten työn-
tekijöiden haastattelu on suunniteltu ja toteutettu, mitä elementtejä lisäsin oppaaseen lii-
kuntapäiväkotiin tutustumisen jälkeen, kerhon toiminta-alueiden luokittelun perusteet ja mi-
ten suunnittelin liikuntaleikit.  
 
6.1 Haastattelun toteuttaminen  
 
Haastattelin kolmea Majakan työntekijää ryhmähaastattelussa Majakan omissa toimitiloissa. 
Halusin saada näkökulman useammalta kuin yhdeltä kasvattajalta, toivoin voivani haastatella 
kaikkia neljää työntekijää. Majakassa neljästä työntekijästä kolme osallistui haastatteluun, 
kaikki eivät pystyneet irrottautumaan työtehtävistään haastattelun vaatimaksi ajaksi. Haas-
tattelun tarkoituksena oli saada tietoa, jonka avulla pystyin suuntaamaan liikuntakokonai-
suuksien suunnittelua. Pyrkimyksenä oli selvittää mihin päivän toiminta-alueeseen ja tilanne-
tyyppeihin kerhon työntekijöiden mielestä liikuntaa pitäisi lisätä. Tein haastattelun teema-
haastatteluna. Teemahaastattelussa haastattelu kohdennetaan tiettyihin teemoihin ja haas-
tattelija on selvittänyt tutkittavan ilmiön peruskäsitteitä, rakenteita, prosesseja ja kokonai-
suutta. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 47-48.) Olin selvittänyt etukäteen kerhon rakenteet ja luoki-
tellut päivän toiminnot, käytin tätä luokittelua haastattelussa. 
 
Tein teeman alle valmiiksi kirjoitettuja tarkentavia kysymyksiä, joita kysyin jos haastatelta-
vat eivät puhuessaan teemasta käsitelleet tarkentavien kysymyksien sisältöjä. Haastateltavat 
vastasivat omin sanoin ilman valmiita vastausvaihtoehtoja. Kirjasin ylös kaikki haastattelussa 
ilmi tulleet sanallisesti kerrotut näkemykset siitä, miten lasten liikunnallista aktiivisuutta voi-
si lisätä ja mihin kerhotoiminnan osa-alueeseen. Lisäksi äänitin haastattelutilanteen, näin 
pystyin jälkikäteen tarkistamaan työntekijöiden vastauksia ääninauhalta. Tein haastattelun 
aikana muistiinpanoja. Litteroin haastattelut karkealla tasolla.  
 
Keskityin haastattelun analysoinnissa tiivistämään ääneen lausutut asiat luokiteltaviksi ilmi-
öiksi ja teemoiksi. En käyttänyt haastattelua purkaessani kortistoa tai tietokoneavusteisia oh-
jelmia, jotka ovat yleisiä teemahaastatteluiden purussa (Hirsjärvi & Hurme 2008, 136-146). 
Tutkimukseni haastattelun aineisto on sen verran suppea, etten nähnyt perusteita tietoko-
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neavusteisten ohjelmien tai kortiston käyttämiseen. Toiminnallisissa opinnäytetöissä ei ole 
välttämätöntä analysoida aineistoa yhtä tarkasti ja järjestelmällisesti kuin tutkimuksellisissa 
opinnäytetöissä. Tämä koskee ainoastaan opinnäytetyön laadullisella tutkimuksella kerättyä 
aineistoa. Haastattelulla saatua aineistoa voidaan tällöin käyttää opinnäytetyössä kuin lähde-
aineistoa argumentoinnin ja päättelyn tukena ja tuomaan teoreettista syvyyttä opinnäytetyö-
hön. (Vilkka & Airaksinen 2003, 57-68.) Opinnäytetyöni luonteeseen sopii kvalitatiivinen eli 
laadullista aineistoa keräävä haastattelu. 
  
6.2 Haastattelun tulokset  
 
Tein haastattelusta sisällön kvalitatiivisen analyysin. Kerhoon osallistuu monenlaisia lapsia, ja 
heillä on erilaisia haasteita ja vahvuuksia liikunnan osa-alueilla. Kaikkia lapsia koskevana 
haasteena työntekijät näkivät huonon peruskunnon. Huonon peruskunnon vuoksi lapset eivät 
jaksa leikkiä tavallisia hippa- ja juoksuleikkijä kovin pitkään. Osa lapsista ei ole tottunut leik-
kimään ja liikkumaan vaihtelevassa luonnossa, ja he veivät tiedä miten voi leikkiä ja liikkua 
esimerkiksi lumesta auraamattomalla pihalla. Moni lapsi hyötyisi haastateltavien mukaan ha-
vaintomotoristen taitojen harjoittamisesta ja erityisesti motoristen ja havaintomotoristen 
taitojen harjoittamisesta samaan aikaan.    
 
Liikuntaa toivottiin lisää siirtymätilanteisiin. Kerhossa on useita siirtymätilanteita, joista 
osaan liittyy odottamista. Siirtymätilanteiden liikunnan tulisi olla sellaista, että lapset pysty-
vät suoriutumaan liikunnasta ilman aikuisen jatkuvaa valvontaa ja opastusta. Aikuisen osittai-
nen puuttuminen tilanteesta aiheuttaa sen, että lasten liikkuminen ei saa aiheuttaa turvalli-
suusvaaraa. Yksi selkeä odottamiseen liittyvä tilanne, johon toivottiin liikuntaa ilman aikuisen 
ohjausvastuuta, oli vanhempien odottamiseen kuluva aika kerhon loppumisen jälkeen.  
 
Työntekijät toivovat ulkoliikuntaan sellaisia liikunnallisia toimintoja, joita lapsi voi tehdä li-
kaantumatta. Osa vanhemmista ei halua lapsen ulkovaatteiden likaantuvan, joten he kieltävät 
lapsia tekemästä vaatteita likaavia asioita. Yleisesti ottaen kerhon lapsia ei tarvitse kerhon 
ohjaajien mukaan houkutella liikkumaan. Kerhossa käyvät lapset ovat niin sanotussa virike-
hoidossa, ja heille on tyypillistä että he ovat innostuneita kaikista aktiviteeteista. Virikehoi-
dossa olevilla lapsilla toinen vanhempi on kotona, ja lapsi on kotihoidossa. Lapsen muualla 
kuin kotona tapahtuva hoito keskittyy lapsille soveltuvan aktiivisen toiminnan järjestämiseen 
ja mahdollistamaan sosiaaliset kontaktit muiden lasten kanssa.  
 
6.3 Tutustuminen liikuntapäiväkotiin 
 
Kävin ennen ohjaustilanteita tutustumassa espoolaisen Mainio Vire –yrityksen ylläpitämään 
liikuntapäiväkoti Pomppikseen. Tutustuin päiväkodissa heidän liikunnassa käytettäviin tiloihin, 
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liikuntavälineistöön ja liikuntasuunnitelmaan. Sain tutustumiskäynneistä ideoita omien liikun-
taleikkien suunnittelua varten.  
 
Liikuntapäiväkodissa oli huomattu lasten ulkona liikkumisessa sama asia kuin päiväkoti Maja-
kassa: lasten liikkuminen vähenee, jos ulkona on käytössä leluja joita ei ole suunniteltu liik-
kumista varten. Pomppiksessa oli käytössä pihaleikkien päivä yhtenä päivänä viikossa. Piha-
leikkien päivänä lapset saivat ulos vain polkupyöriä, hyppynaruja, twistejä ja liikkumiseen 
tarkoitettuja tasapainolautoja. Pihaleikkien päivänä lapsille järjestettiin ohjattuja pihaleikke-
jä, joissa juostiin muita lapsia ja aikuisia karkuun, ja harjoiteltiin hyppimistä ja muita motori-
sia taitoja. Oman ruumiin keskilinjan ylittäminen on yksi olennaisista taidoista, joita lapsen 
tulisi oppia varhaislapsuudessa. Keskilinjan ylittämistä harjoiteltiin Pomppiksessa odotustilan-
teissa loruilla, joihin kuului liikkeitä. Lorujen aikana lapset ylittivät oman ruumiinsa keskilin-
jan muun muassa ottamalla kiinni kädellä vastakkaisen puolen korvasta.  
 
Pomppiksessa oli paljon liikuntaan tarkoitettua välineistöä, ja osa oli sellaista välineistöä jota 
ei ole tavanomaisessa varhaiskasvatuksen yksikössä. Omaa liikuntaleikkien suunnittelutyötäni 
rajoitti Majakan melko pieni liikuntaan tarkoitettujen välineiden määrä. En voinut ottaa vai-
kutteita kaikista Pomppiksessa käytetyistä tavoista liikkua, sillä osaa liikuntavälineistä ei voi 
itse tehdä, ja niiden hankkiminen ei ole Majakan avoimelle päiväkodille ajankohtaista.     
 
6.4 Kerhon toiminta-alueiden luokittelu    
 
Luokittelin kerhon toiminta-alueet toiminnan mukaan. Tein luokittelun toiminnan (vapaa leik-
ki, ohjattu toiminta, siirtymätilanne, ruokailu, perushoitotilanteet) ja ympäristön mukaan 
(ulkona, sisällä). Luokittelu on opinnäytetyön liitteenä. Tein luokittelun itse havainnoimalla 
kerhon toimintaa yhden iltapäivän ajan, tällöin kerho toimii tavanomaisen päivärytmin mu-
kaan. Kerhon toiminta-alueiden luokittelu on olennainen vaihe oppaan suunnittelussa, sillä 
luokat muodostavat rakenteen, jonka mukaan liikuntaoppaan kokonaisuus suunnitellaan. Jo-
kaisella luokalla on oma paikkansa kerhon järjestyksessä, ja kaikki luokat saavat omaan toi-
mintaansa sovitetut liikuntaleikit.  
 
7 Oppaan kokoaminen vaiheineen  
 
Tässä luvussa käsittelen miten kokosin oppaan ja siihen liittyvät vaiheet. Oppaan kokoamisen 
vaiheet ovat oppaan kokoaminen, liikuntaleikkien testaus, liikuntaleikkien toimivuuden arvi-
ointi, ohjaajien kokemukset oppaan käytöstä ja oppaan tekninen toteutus. Oppaan tekninen 
toteutus jakautuu kahteen osaan: liikuntaleikkien työstämiseen oppaan vaatimaan muotoon 
teksteineen ja oppaan toimittamiseen. Oppaan toimittaminen sisältää oppaan ulkoasun muok-
kaamisen halutunlaiseksi, ja oppaan muokkaamisen sopivanlaiseksi jotta se voidaan julkaista 
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sähköisessä muodossa. Koska opas on tehty Nuori Suomi ry:lle, tehdään opas vastaamaan Nuo-
ri Suomen oppaiden ulkoasua. Oppaan vaatima toimittaminen tehdään opinnäytetyön palau-
tuksen jälkeen.   
 
7.1 Oppaan rakenne ja kokoaminen 
 
Tässä luvussa kerron, mikä on oppaan rakenne ja millä prosessilla olen tehnyt oppaan. Suun-
nittelun pohjana käytin Majakan kerhon työntekijöiden haastattelua, tilannekeskeistä liikun-
takasvatusta ja Varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksia. Kerhon omien varhaiskasvatuksellis-
ten tavoitteiden vuoksi koin perusteltuna lisätä manuaaliin myös ohjattuja pelimäisiä leikke-
jä. Kerhojen varhaiskasvatuksen tavoitteita toteutetaan sekä vapaan leikin että ohjatun leikin 
avulla. Kotihoidoissa oleville lapsille yksi kerhotoiminnan tärkeimmistä tehtävistä ohjaaja 
Mellerin mukaan on sosiaalisten taitojen harjoittelu (Melleri, 2013). Pelimäisissä liikunta-
leikeissä lapset opettelevat toimimaan ryhmässä ohjeiden mukaisesti sekä toimimaan ryhmäs-
sä, joka ei muodostu pelkästään lasten itsensä valitsemista lapsista.  
 
Suunnittelin toimintakokonaisuuksia jokaiselle varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksissa mai-
nitulle liikunnan osa-alueelle. Toimintaideoissa yhdistyvät liikunta ja leikkipedagogiikka. 
Suunnittelin toimintaideoita jokaiselle työntekijöiden mielestä lisää liikuntaa tarvitsevalle 
avoimen kerhon tilannetyypille, ja varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten ohjeet sisältyvät 
suunnitteluun. Käytin tilannekeskeistä liikuntakasvatuksen lähestymistapaa liikunnallisten 
leikkien suunnittelussa. Toimintaideoita suunnitellessani käytin materiaalina yleisesti tunnet-
tuja vanhoja leikkejä, itse kehittämiäni liikuntakokonaisuuksia ja – leikkejä, Nuori Suomen 
hankkeissa kehitettyjä pelejä ja liikuntaharjoituksia, ja myös muiden henkilöiden kehittämiä 
liikunnallisia leikkejä. Suunnittelin itse noin puolet leikeistä, ja noin puolet on peräisin muista 
edellä mainituista lähteistä. Loin liikuntaleikit ja –tehtävät tavallaan uusiksi, uudella lähes-
tymistavalla. Olennaista toimintaideoissa on että lapsi mieltää leikkivänsä, aikuinen näkee 
toiminnan liikunnallisena harjoitteena.  Esimerkkinä motorisia taitoja harjoittavasta leikistä 
käytän suunnittelemaani Kultarahapeliä, jossa lapset hyppivät yhdellä jalalla eräässä leikin 
kohdassa. Joitakin leikkejä voi suunnitella niiden lasten taitojen mukaan, joilla on huonot 
motoriset taidot, ja toisia niin että liikunnalliset elementit ovat haastavia kaikille lapsille. 
Lapset eivät omien kokemuksieni mukaan juuri kiinnitä huomiota yksittäisiin suoritteisiin. Yh-
dessä omista draamallisista leikeistäni laitoin neljävuotiaat lapset hyppimään yhdellä jalalla 
noidan taikomana. Lapset eivät kiinnittäneet huomiota, oliko jollain lapsista tämä taito vielä 
oppimatta, mutta kaikki saivat harjoitusta. Jos draamallisissa leikeissä joku lapsi tarvitsee 
muita enemmän aikuisen apua selvitäkseen, ohjaaja voi liittää avun antamiseen leikin juo-
neen.  
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Teen oppaan rakenteen kerhojen toimintojen mukaan. Jokainen tilannetyyppi saa oman ot-
sakkeensa, ja otsakkeen alle sijoitan kunkin tilannetyypille parhaiten sopivat liikunta-
aktiviteetit ja leikit. Tarkempi kuvaus on liitteessä 2.  
 
7.2 Liikuntaleikkien testaus 
 
Ohjasin kehittämäni oppaan sisällöt lapsille, jonka jälkeen keräsin palautetta henkilökunnalta 
ja itseltäni. Käytin havaintometodia saadakseni selville, mitkä asiat liikuntaleikeissä toimivat 
hyvin ja mitkä huonommin. Havainnointia tein osallistuvalla havainnointimenetelmällä. Tällä 
menetelmällä on usein teoreettinen viitekehys, jonka kautta tutkijat havainnoivat toimintaa 
(Vilkka 2006, 42-46). Havainnoinnin kohteena on lasten käyttäytyminen: miten lapsi innostuu, 
kuinka hän suoriutuu ohjatun osuuden vaativuustasosta ja miten jaksaa osallistua toimintaan. 
Havainnoinnin kohteena on myös, antavatko lapset omia kehitysehdotuksia juonen tai teeman 
kehittelyyn.     
 
Melko suuri osa toiminnallisen osan toteutukseen kuluvasta ajata kului perehtyessä Majakan 
välineisiin ja tiloihin, puuttuvan rekvisiitan ja välineistön hankkimiseen sekä aikatauluista so-
pimiseen Majakan henkilökunnan kanssa. Liikuntaleikkien toteutuksessa käytettäviin tiloihin 
pitää tutustua etukäteen. Käytettävissä olevat tilat ja materiaalit vaikuttavat sekä prosessiin 
että suunnitteluun: mitä vähemmän materiaalia on käytettävissä, sitä kauemmin suunnittelu 
ja rekvisiitan hankkiminen vie aikaa. Lindqvistin mukaan leikkipedagogiikan maailmaan kuuluu 
se, että leikin teema on yhdenmukainen leikin fyysisen ympäristön kanssa. Merirosvoseikkai-
lussa rekvisiittana pitää olla oikeita merirosvoihin viittaavia esineitä tai vaatteita, kuten leik-
kimiekkoja, silmälappuja tai aarrearkkuja. (Lindqvist 1998, 77-82).  Kokeilin yhdessä ohjaus-
tuokiossa miten lasten kanssa onnistuu jonkin esineen käyttötarkoituksen muuttaminen toi-
seksi mielikuvituksen voimalla. Kerhossa ei ollut sopivaa materiaalia, joten päätin kokeilla 
miten lapset reagoivat siihen, että kerron heille esineen olevan jotain muuta kuin mitä se 
normaalitarkoituksessa on. Keppihevosia ei ollut kerhon välineistössä, joten päätin kertoa lap-
sille, että sählymailat ovat keppihevosia. Lapset hyväksyivät sählymailat keppihevosiksi.  
Liikuntaleikkien testausvaiheessa tulee ottaa huomioon, että yhden ryhmän kanssa pystyy te-
kemään rajoitetun verran ohjattuja liikuntaleikkejä kerrallaan. Kerhoilla on oma rakenteensa, 
ja ohjatut leikit ovat vain yksi osa kerhopäivästä. Manuaalissa on kuitenkin aika paljon mate-
riaalia, koska suunnitelmana on että manuaalin ohjeista riittäisi liikuntaleikkejä useammaksi 
kerhokerraksi. Ohjattujen liikuntaleikkien koeohjaukseen pitää tämän vuoksi varata useampi 
kerhokerta.  
 
Majakan työntekijöistä yksi oli mukana lasten kanssa toteutettavassa toiminnassa. Satunnai-
sesti myös kerhossa oleva harjoittelija oli mukana. Koska useimmiten hiljaa ja liikkumatta 
oleva aikuinen sekoittaa lasten toimintaa, teimme niin että työntekijä osallistuu liikuntaleik-
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keihin samalla tavalla kuin lapset. Majakan työntekijä ei ohjannut lapsia. Kehitin opasta edel-
leen työntekijöiden palautteen ja omien havaintojeni pohjalta. Työntekijät antoivat suullista 
palautetta minulle siitä mikä heidän mielestään liikuntaleikeissä ja toimintaideoissa on hyvää 
ja toimivaa ja mikä vielä kaipaa kehittämistä. Työntekijät saivat myös mahdollisuuden ker-
toa, millaista kehittämistä liikuntaleikit ja toimintaideat kaipaavat. Suunnittelin että osa lii-
kuntaleikkien ohjaamistilanteista olisi videoitu myöhempää tarkastelua varten. Videointi olisi 
ollut arvioinnin ja kehittämisen apuväline, videot eivät olisi tulleet osaksi lopullista tuotosta. 
Videointi ei kuitenkaan onnistunut, sillä en saanut ketään nauhoittamaan ohjaustilanteita vi-
deokameralla niinä päivinä kun olin Majakassa ohjaamassa liikuntaleikkejä.   
 
En pystynyt toteuttamaan lasten kanssa kaikkia liikuntaleikkejä. Oppaassa olevista liikunta-
leikeistä toteuttamatta jäivät roolivaateleikki ja temppurata lumella. Roolivaateleikkiä en 
voinut toteuttaa, Majakassa ei ollut lainkaan leikkikäyttöön tarkoitettuja lasten vaatteita. 
Majakka on muuttanut pois entisistä tiloistaan kosteusvaurion vuoksi, ja kaikki leikkikäytössä 
olleet vaatteet jouduttiin heittämään pois niissä olevan homeen vuoksi. Itselläni ei ollut re-
sursseja ommella tai ostaa tarvittavia määriä roolivaatteita. Toinen toteuttamatta jäänyt lii-
kuntaleikki oli temppurata lumella. Toteuttaessani ohjaustuokioita oli kevät niin pitkällä, ett-
ei kerhon ulkoilupihalla ollut enää juurinkaan lunta.     
 
7.3 Liikuntaleikkien toimivuuden arviointi    
 
Ensimmäisessä ohjaustilanteessa ohjasin lapsia, ja Majakasta oli työntekijä mukana ohjausti-
lanteessa. Ohjaajien mukaan lapset selvästi innostuivat liikkumaan sekä ohjattujen liikunta-
leikkien aikana että vapaan leikin aikana. Ohjaajalta saamani palautteen mukaan ohjaamani 
liikuntaleikit onnistuivat aika hyvin. Ohjaajien mukaan toiminta kannattaisi simuloida tar-
kemmin, ettei mikään ohjeistus jää pelkästään kielen varaan. Kerhoissa on useampi lapsi, 
joilla suomi ei ole äidinkieli, ja he eivät ymmärrä sanallisia ohjeistuksia. Ohjatessani liikunta-
leikkejä havainnoin että leikkini toimivat melko hyvin, mutta siirtymätilanteet leikistä seu-
raavaan leikkiin eivät onnistuneet niin hyvin. Oman haasteensa aiheuttivat Majakan tilat, lii-
kuntatilan lattia on äärimmäisen liukas, joten kaikki liikuntavälineet kuten jokikivinä toimivat 
muovilaatat eivät pysyneet paikoillaan lasten hyppiessä muovilaatalta toiselle. Ohjaajilta 
saadun suullisen palautteen mukaan lapset myös nauttivat leikeistä. Heidän mielestään draa-
mallisissa liikuntaleikeissä oli monta kestoltaan lyhyttä elementtiä. Parempana vaihtoehtona 
he pitivät, että elementtejä olisi vähemmän ja elementit olisivat pidempikestoisia. Lapsilla 
kestää päästä sisään draaman ja liikunnan yhdistelmään, joten he eivät tylsisty niin nopeasti 
kuin ennakoin. Draamallisten liikuntaleikkien tempo voi olla hitaampi, ja kehystarina voi olla 
yksinkertaisempi.  
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Liikuntaleikit näyttävät toimivan luvussa 6.3 käsitellyistä syistä johtuen toimivan parhaiten 
jos leikkejä pystyy toistamaan samassa ryhmässä pienillä muutoksilla. Lapsiryhmällä kestää 
muutama ohjauskerta päästä sisälle leikkipedagogiikan ohjaustapaan kiinni jos kerhossa ei ole 
aiemmin toteutettu samantyyppistä ohjelmaa. Pienillä muutoksilla koskien juonta ja välinei-
tä, lapset tottuvat leikkipedagogiikan ja liikuntakasvatuksen yhdistettyyn käyttöön ohjatuissa 
tilanteissa, ja jaksavat osallistua tylsistymättä.   
 
Huomasin ohjatessani draamallisia liikuntaleikkejä, että ajatukseni tehdä draamaleikkien lii-
kuntaosiosta lapsen lähikehityksen alueeseen kuuluvia ei toimi käytännössä yhtä hyvin kuin 
silloin että liikunnallisissa osioissa on lapsen jo valmiiksi melko hyvin hallitsemia taitoja. 
Draamaa sisältävissä liikuntaleikeissä lapsen on hyvä osata leikissä käytettävät motoriset tai-
dot niin hyvin, ettei hänen tarvitse keskittyä pelkästään liikunnasta suoriutumiseen. Draamal-
linen ohjelmanumero saa lapset keskittymään helposti draamaan, ja tällöin lapset yrittävät 
tehdä liikkumisestakin leikkiä draaman tapaan. Liika vaikeus näyttää vaikeuttavan lasten leik-
kimistä ryhmänä ja tekee liikkumisesta ryhmän yhteisen leikin sijasta yksilöllisen liikuntasuo-
rituksen. Muutin ensimmäisen ohjauskerran jälkeen tarinallisia elementtejä yksinkertaisem-
miksi, pidensin hieman jokaisen osion kestoa ja tein jokaisesta osiosta sellaisen, että ne pys-
tyy simuloimaan lapsille ilman tarvetta ymmärtää suomen kieltä. Tilannekeskeisen liikunta-
kasvatuksen lähestymistapa (Zimmer 2001, 110-121) näkyi ohjaustilanteessa siinä, että ha-
vainnoin, mistä asioista lapset erityisesti innostuivat, ja keksin heidän innostumisensa pohjal-
ta ohjaustilanteessa uuden hippaleikin. Hippaleikki perustui toteutetun draamallisen liikunta-
leikin juoneen.     
 
Yhtenä havainnoinnin kohteena oli, antavatko lapset omia juonen kehitysehdotuksia. Ajatte-
lin, että hyvin onnistuneissa liikuntaleikkien ohjaustuokioissa lapset antaisivat myös omia juo-
nen kehitysideoita. Lindqvistin ja Christensenin mukaan kasvattaja voi toteuttaa harkitusti 
lasten antamia juonen kehitysehdotuksia (Lindqvist 1998, 77-82, Christensen 1989, 94-97). 
Huomasin että lapset antavat kehitysehdotuksia juoneen eniten silloin, kun aikuisen antamas-
sa leikin juonessa ei pysytä ja lapset muuttavat leikkiä kaoottiseksi juoksemiseksi paikasta 
toiseen. Lapset antoivat kehitysideoita myös silloin, kun he eivät olleet vielä päässeet sisään 
draamalliseen leikkiin. Kun lapset pääsivät leikkiin sisälle ja näyttivät nauttivan leikistään, 
antoivat he hyvin vähän kehitysehdotuksia leikin juoneen.   
 
Liikuntaleikkien draaman onnistumiseen vaikuttaa olennaisesti lapsiryhmä. Ohjasin kerhoja 
kahdelle lapsiryhmälle, ja samat asiat toimivat eri tavalla näissä ryhmissä. Onnistuneiden lii-
kuntaleikkien ohjaaminen vaatii, että ohjaaja tuntee lapsia ja heidän tapojaan käyttäytyä 
ryhmätilanteissa. Toinen onnistumiseen olennaisesti vaikuttava asia on ryhmän koko. En pys-
tynyt kaikkina ohjauskertoina itse määrittämään ohjattavan ryhmän kokoa tarpeeksi pieneksi, 
mikä vaikutti ohjaamiseen ja tuokion tavoitteiden saavuttamiseen. Koska käytettävissä oleva 
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tila on useimmiten rajallinen, pitäisi ohjaajan tietää etukäteen osallistuuko liikuntaleikkiin 
neljä vai kymmenen lasta. Kymmenen lapsen keppihevoslaukkaa ei mahduteta samaan tilaan 
kuin neljän lapsen keppihevoslaukka.  
 
Ajatukseni lähikehitysvyöhykkeen (Dale 1999, 42-43) hyödyntämisestä liikuntaleikeissä toteu-
tuu paremmin niissä tilanteissa, joissa lapset liikkuvat vapaan leikin aikana. Teippasin kerho-
tilan lattiaan hyppyruudukon, suoran viivan ja käsien kuvia. Ruudukko, käden kuvat ja suora 
viiva innostivat lapsia liikkumaan vapaan leikin aikana pienissä ryhmissä. Ryhmien sisällä oli 
eroavaisuuksia lasten taidoissa. Osa lapsista hyppi hyppyruudukon yhdellä jalalla, kuten 
yleensä tehdään, ja osa kahdella jalalla. Lapset havainnoivat toistensa hyppimistä, ja parem-
min osaavat kommentoivat huonommin osaavien suorituksia. Lapset sekä neuvoivat toisiaan 
että ottivat toisistaan mallia. Koko ruudukon matkalta yhdellä jalalla hyppiminen kuului hei-
dän lähikehitysvyöhykkeen alueeseen. Näissä tilanteissa huonommin osaavat lapset oppivat 
taidon, jota he eivät aluksi osanneet mutta joka oli melko helposti omaksuttavissa mallioppi-
sen avulla ja pienellä harjoittelulla.  
 
Kerhoissa mahdollisesti mukana oleville ammattiin opiskeleville harjoittelijoille, työllistetyille 
ja työharjoittelijoille voi löytää helposti sopivan roolin liikunnallisissa draamaleikeissä. Mo-
neen ohjattuun draamalliseen liikuntaleikkiin tarvitsee avustajan, ja tämä rooli sopii edellä 
mainituille ryhmille hyvin.  
 
7.4 Ohjaajien kokemukset liikuntaoppaan itsenäisestä käytöstä 
 
Koska opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa ohjeistus, jota kuka tahansa ammattikasvattaja 
pystyy käyttämään, on tärkeää saada sisällön lisäksi palautetta myös oppaan selkeydestä ja 
miltä kokonaisuus muiden silmissä vaikuttaa. Tämän vuoksi opasta koekäyttivät avoimen päi-
väkodin kerhon työntekijät. Työntekijät antoivat suullista palautetta oppaan selkeydestä ja 
toimivuudesta. Osa työntekijöistä oli ilmaissut haluttomuutensa antaa kirjallista palautetta. 
Työntekijät myös saivat antaa halutessaan osan palautteesta kirjallisena. Työntekijöiden an-
toivat palautetta koskien merkintöjä oppaan kirjallisen version liittyen ulkoasusta, selkeydes-
tä, ja osioiden ja kirjoituskappaleiden järjestyksestä.   
 
Näytin ohjaajille kolme eri versiota paperille kirjoitetun liikuntaleikin luettavuudesta. Vasta-
uksen perusteella päätin toteuttaa oppaan sillä kirjoitusasulla, jota ohjaajat pitivät parhaim-
pana ja luettavuuden kannalta selkeimpänä. Sain palautetta myös kirjoitusasusta. Ohjaajat 
kokivat leikkien idean välittyvän hyvin oppaan kautta. Kirjoitustapani oli heidän mielestään 
hieman vaikeaselkoinen, ohjaajat joutuivat pinnistelemään ymmärtääkseen tekstin.    
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Työntekijöiden mukaan lapsiryhmän ohjaaja pystyy muokkaamaan liikuntaleikkien painotuksia 
helposti. Kasvattajat saattavat haluta painottaa liikuntaleikkien sisältämiä asioita eri tavalla. 
Osa kasvattajista haluaa keskittyä lasten kanssa ryhmän hyvään toimimiseen, osa liikuntaan ja 
osa tarinoihin.    
 
Ohjaajilta tuli palautetta sekä vielä kehittämistä vaativista asioista että niistä asioista, jotka 
toimivat oppaan leikeissä jo hyvin. Yksi saamani palaute oli, että oppaan käyttäminen onnis-
tuneesti vaatii alan koulutusta. Oppaassa on leikkejä, jotka ovat melko vaativia ohjattavia 
harjoittelijalle tai työllistetylle. Oppaassa ei keskitytä ohjeistamaan miten lapsiryhmää halli-
taan, vaan ohjeistetaan nimenomaan lasten liikkumista ja leikkimistä. Koska useassa oppaan 
liikuntaleikissä yritetään saada lapset toimimaan ryhmänä sekä ohjataan lapsen liikkumista ja 
luodaan draamaa samanaikaisesti, eivät ilman ammatillista osaamista olevat henkilöt selviä 
ohjaamisesta. Liikuntaleikkien ohjausvastuuta ei siis voi antaa kerhoissa mahdollisesti oleville 
oppisopimusopiskelijoille tai työllistetyille.  
 
7.5 Oppaan kokoaminen ja tekninen toteutus 
 
Oppaaseen kootaan liikuntaleikkejä. Kirjoitan oppaaseen osuuden, jossa esittelen oppaan 
käyttötarkoituksen ja teoreettisen viitekehykset sekä kerron ketkä ovat mukana oppaassa yh-
teistyökumppaneina. Teoreettisen viitekehyksen esittely on lyhyt, ja kerron siinä mitä teorioi-
ta oppaan leikkien suunnittelussa on käytetty ja ketkä ovat teoriat kirjoittaneet. Opas on 
muodoltaan sähköinen. Olen itse kehittänyt osan liikuntaleikeistä, ja osa on muiden kehittä-
miä leikkejä. Olen kehittänyt leikeistä roolivaateleikin, noitahipan, kultarahapelin, prinsessan 
pelastamisen, hämähäkin ja pitkospuut, merirosvolaivan ja tasapainoilun.  
 
Teen oppaan jaottelun otsikoiden mukaan. Oppaan väliotsikot noudattavat kerhon tilanteiden 
luokittelua, katso liite 2. Jokainen tilannetyyppi, jolle teen ohjelmaa, saa oman väliotsikon 
joka nimetään kunkin tilannetyypin mukaan. Eri väliotsikoiden alla olevat leikit ja liikunta-
leikit merkitsen myös sen mukaan, mitä liikkumistaitoa leikillä kehitetään. Merkitsen motori-
sen, havaintomotorisen ja kuntoa kohottavan liikunnan omilla väreillään tekstin marginaaliin.  
 
Oppaan tekninen toteutus jatkuu opinnäytetyön palauttamisen jälkeen ja tehdään yhteistyös-
sä Nuori Suomi -organisaation kanssa. Nuori Suomen logot ja kuvamateriaali on kopiosuojattu. 
Kopiosuojausten ja Nuori Suomen materiaalin ulkoasullisen yhdenmukaisuuden vuoksi en pysty 
tekemään opasta lopulliseen muotoonsa vielä opinnäytetyövaiheessa.  
 
8 Pohdinta 
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Pohdin henkilökunnan antamaa palautetta, jonka mukaan suunnittelemani liikuntaleikit ovat 
melko haastavia ohjattavia, ja työllistetyt ja harjoittelijat eivät selviä itsenäisesti liikunta-
leikkien ohjaamisesta. Palautteen mukaan ammatillisen osaamisen omaavat henkilöt selviyty-
vät liikuntaleikkien ohjaamisesta hyvin varsinkin, jos tuntevat miten lapset käyttäytyvät ryh-
mässä. Mietin saamaani palautetta siltä kannalta, että opinnäytetyön tavoite oli rikastaa lii-
kuntakasvatusta avoimen varhaiskasvatuksen kerhoissa. Oppaan sisällöstä osa suuntautuu 
odottamistilanteisiin, ja osa oppaan liikunnasta liittyy päivittäisiin rutiineihin. Liikuntakasva-
tuksen liittäminen osaksi päivittäisiä rutiineja vaatii, että ohjaaja on kykenevä suunnittele-
maan päivittäisiä rutiineja pedagogisten tavoitteiden pohjalta. Toiminnan pedagogista suun-
nitteluvastuuta ei tulisi antaa henkilölle, jolla ei ole pedagogista koulutusta. Opinnäytetyöni 
lähtökohtana oli tehdä liikuntaleikkien opas, jossa käytetään pedagogisia keinoja liikunnan 
lisäämiseen. Mikäli harjoittelijalla tai työllistetyllä ei ole valmiuksia toteuttaa oppaan toimin-
taa, ei se tarkoita ettei opas olisi käyttökelpoinen siinä tarkoituksessa, johon opas on suunni-
teltu.  
 
Valitsemani teoriat soveltuivat opinnäytetyöhöni hyvin, ja tukivat opinnäytetyön tutkimuksel-
lista osuutta. Leikkipedagogiikan ja tilannekeskeisen liikuntakasvatuksen yhdistäminen liikun-
taleikeiksi onnistui hyvin. Henkilökunta koki saavansa uutta virtaa liikuntakasvatuksen toteut-
tamiseen ja tuoreita ideoita liikunnallisten leikkien toteutukseen. Toimintamuotona liikunnan 
ja leikin yhdistäminen pedagogisesti ohjatuksi leikiksi vaikuttaa kokemusteni ja saamani pa-
lautteen mukaan hyvältä ja toimivalta idealta. Onnistunut toteutus vaatii tutun ryhmän, 
mahdollisuuden vaikuttaa toimintaan ja toiminnan suunnitteluun sekä ammattitaitoisen oh-
jaajan. Omat liikuntaleikkini eli ne jotka olin itse suunnitellut, vaikuttivat sopivan ryhmälle 
joka on tottunut draaman käyttöön ohjaustilanteissa. Ryhmät, joita ohjasin, eivät olleet tot-
tuneet kyseiseen draaman käyttöön. Kun kerhossa ei ole aiemmin toteutettu samantyyppistä 
ohjelmaa, lapsiryhmällä kestää ilmeisesti muutama ohjauskerta päästä sisälle leikkipedagogii-
kan ohjaustapaan kiinni. Pienillä muutoksilla juonta ja välineitä koskien tottuvat lapset leik-
kipedagogiikan ja liikuntakasvatuksen yhdistettyyn käyttöön ohjatuissa tilanteissa, ja jaksavat 
myös osallistua tylsistymättä. Pelkäsin suunnitelma tehdessä ehkä liikaakin että juonesta tu-
lee yksinkertainen, eikä tarpeeksi haastava. Huomasin että yksinkertainenkin juoni voi olla 
innostava.    
 
Liikuntaleikkien toteuttaminen on huomattavasti helpompaa tutussa ryhmässä, jonka toimin-
taan ja toiminnan suunnitteluun pystyy vaikuttamaan. Omien ohjaustuokioiden suunnittelua 
vaikeutti se, etten tiennyt kerhoon osallistuvien lasten lukumäärää suunnitteluvaiheessa. Toi-
nen suunnittelua ja ohjaamista vaikeuttava seikka oli, etten pystynyt vaikuttamaan kerhossa 
käytössä oleviin materiaaleihin tai välineisiin, ja siihen mitä kerhoon hankitaan käytettävissä 
olevalla rahamäärällä. Yleensä valitut painotusalueet näkyvät rahan käyttökohteissa, liikun-
nan ollessa painotusalueena rahoja käytetään liikuntavälineistöön, satujen ollessa painotus-
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alueena kirjoihin. Liikuntaleikit ja niiden kehittäminen ei sovellu niin hyvin projektityyppi-
seen työhön, kuin osaksi kehitystyötä joka tehdään omassa päiväkotiyksikössä osana muuta 
varhaiskasvatuksen kehittämistyötä. Omassa yksikössä toteutettava kehitystyö ei sulje pois 
sitä ettei työ olisi hyödynnettävissä muissa yksiköissä ja että työn pohjana ei käytettäisi teo-
reettista viitekehystä. Mikäli oman työni olisi tehnyt niin että liikuntaleikit suunnitellaan ja 
toteutetaan optimaalisimmalla tavalla, olisi se vaatinut joitakin ohjauskertoja mukana olevis-
sa kerhoissa ennen liikuntaleikkien testausta. Näin lapset olisivat saaneet tutustua ohjaajaan 
ja ohjaaja lapsiin. 
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Liite 1. Haastattelurunko 
 
 
Haastateltavien kanssa käydään läpi teema-aluetta, josta haastateltavat kertovat omin sanoin 
ilman valmiita vastausvaihtoehtoja.  
 
Teema 1. Liikunnan lisäämisen tarpeet eri toiminta-alueittain 
 
Lisäkysymykset 
 
Toivotteko liikunnan lisäämistä enemmän siirtymätilanteisiin ja niihin liittyviin odottamishet-
kiin kuin ohjatun toiminnan alueelle? 
 
Mitä liikunnan osa-aluetta haluatte lapsien harjoittavat? Liikunnan osa-alueet käydään läpi 
oppaan liitetekstissä. 
 
Toivotteko liikuntaa liikuntavälineiden avulla vai ilman liikuntavälineitä lasten mielikuvituk-
sen varassa?  
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Liite 2. Kerhotoiminnan luokittelu 
 
 
Luokittelu tehty ennen kerhotoiminnan tilanteiden havainnointia kirjallisen päiväohjelman 
perusteella. 
 
1. luokka : Lasten saapuminen kerhoon, ulkovaatteiden riisuminen 
 
Toiminta: Lapset saapuvat kerhoon vanhemman kanssa. Vanhempi on vastuussa lapsen riisuu-
tumisesta ja lapsen saattamisesta kerhotilaan. Toiminnan kuvaus: lapset siirtyvät ulko-ovelta 
omalle naulakolleen ulkovaatteet päällä ja riisuutuvat oman naulakkonsa kohdalla. Ulkovaat-
teet jätetään niille varatuille paikoille. Naulakolta siirrytään wc:hen jossa pestään kädet. 
WC:stä siirrytään kerhohuoneeseen.  
 
2. luokka: Vapaa leikki ennen kerhotoiminnan alkua 
 
Toiminta: odotetaan että kerhoon osallistut lapset saapuvat kerhotilaan. Toiminnan kuvaus: 
lapset leikkivät odottaessaan pienissä ryhmissä ns. leikkiasemilla eli jokainen pienryhmä on 
valinnut yhden leikin, jota he leikkivät koko odottamisajan. Ohjaajista yksi on aktiivisesti mu-
kana lasten ohjaamisessa.  
 
3. luokka: Kerhon aloitus 
 
Kerho alkaa lorulla ja laululla. Toiminnan kuvaus: Kerhon alkamiselle on omat laulut ja lorut, 
joita ei käytetä muulloin kuin kerhon alkaessa. Lapset käyvät läpi ketkä ovat paikalla, ja lait-
tavat omat siirrettävät merkkinsä ”paikalla” olevien tauluun.   
 
4. luokka: Ohjattu toiminta 
 
Ohjattu toiminta vaihtelee eri kerhopäivinä. Perusaktiviteetit, jotka vaihtelevat päivittäin, 
ovat liikunta, maalaus, askartelu, ohjattu ulkoilu tai retki.  
 
5. luokka: Vapaa leikki  
 
Ohjatun toiminnan jälkeen lapsilla on vapaata leikkiä. Toiminnan kuvaus: lapset saavat valita 
leikin ja leikkiseuran. Kahdesta kolmeen ohjaajaa on mukana vapaassa leikissä, he ohjaavat 
ja opastavat lapsia tarpeen mukaan. Osa päiväkodin leluista on kaapissa ja ne otetaan tarvit-
taessa esiin tai vaihdetaan ns. lepovuoroon toisten lelujen kanssa, jotka taas siirtyvät lasten 
saatavilta kaappiin.   
 
6. luokka: WC:ssä käynti ja siirtymiset tilaan ja pois 
 
Toiminto: siirtyminen ryhmätilasta wc-tilaan, wc:n koppiin meno ja oven kiinni laitto ja muut 
saniteettitoimenpiteet kuten käsien pesu ja kuivaus. Tämän jälkeen siirrytään takaisin ryhmä-
tilaan. Toiminnan kuvaus: koko lapsiryhmä käy WC:ssä ennen välipalaa pesemässä kätensä. 
Osa lapsista odottaa pitkillä penkeillä vuoroansa. Käsien pesemisen jälkeen lapset menevät 
takaisin penkeille ja ryhmä odottaa, että kaikki ovat valmiita. Kaikkien ollessa valmiita, ryh-
mä menee jonoon ja jono siirtyy kävelemällä ruokailutilaan.     
 
7. luokka: Siirtyminen pukeutumistilaan 
 
Toiminto: siirtyminen ryhmätilasta pukeutumistilaan. Toiminnan kuvaus: Siirtyminen tapahtuu 
useimmiten junajonossa, jossa lapset kävelevät pitäen käsiä edellä olevan lapsen olkapäillä.   
  
8. luokka: Pukeutuminen 
 
Toiminta: Pukeutuminen ja odottaminen. Toiminnan kuvaus: Lasten pukeutuminen on ohjaa-
jien vastuulla silloin, kun kerhoaikaan kuuluu ulkoilu. Lapset pukeutuvat yhtä aikaa. Lapset 
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pyritään saamaan valmiiksi uloslähtöä varten samaan aikaan, koska kaikki lapset lähtevät yhtä 
aikaa ulos. Samaan aikaan pukeutuminen vähentää lasten odotteluaikaa. Nopeimmat joutuvat 
odottamaan viitisen minuuttia muita lapsia ja aikuisia.    
 
9. luokka: Vapaa leikki ulkona 
 
Toiminta: Vapaa leikki leikkipuiston pihalla. Toiminnan kuvaus: pihalla on liukumäki, keinuja, 
leikkimökkejä ja hiekkalaatikko. Pihalla on myös puita, kalliota, asfaltoitu pelikenttä, hiekka-
alue, nurmikkoa, epätasaista maastoa ja suuria kiviä.  
 
10. luokka: Ohjattu leikki ulkona 
 
Toiminnot: Ohjattua leikki ulkona. Toiminnan kuvaus: yleensä ohjattu ulkoleikki on johonkin 
kerhossa käsiteltyyn teemaan liittyvää leikkiä. Ohjattua leikkiä ulkona ei ole kovin paljon  
 
11. luokka: Siirtyminen päiväkodin tiloista leikkipuistoon. Siirtymätilanne ulkona.   
 
Toiminnot: Siirrytään parijonossa ryhmässä päiväkodin tiloista leikkipuistoon. Toiminnan ku-
vaus: päiväkoti on toisessa kerroksessa ja lapset kävelevät portaat alas. Reitti leikkipuistoon 
kulkee autoteiden poikki kävelyteitä pitkin. Ryhmä kulkee leikkipuistoon portin kautta.  
 
 
 
Uusi luokittelu tehty kerhotoiminnan havainnoinnin jälkeen. 
 
1. luokka: Siirtymiset sisällä 
2. luokka: Siirtymiset ulkona 
3. luokka: Odottaminen siirtymistilanteen yhteydessä 
4. luokka: Pukeutuminen ja riisuutuminen 
5. luokka: Vapaa leikki sisällä 
6. luokka: Vapaa leikki ulkona 
7. luokka: Ohjattu leikki sisällä 
8. luokka: Ohjattu leikki ulkona 
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Liite 3. Liikuntaopas 
 
Alkusanat 
 
Liikuntaoppaan tavoitteena on saada lapset liikkumaan leikin ohessa, ja nauttimaan liikkumi-
sestaan. Opas on tehty lasten vanhemmille ja työntekijöille, jotka työskentelevät varhaiskas-
vatuksen kerhoissa. Oppaan liikuntaleikit on suunniteltu erityisesti lapsille, joiden ikä on kol-
mesta viiteen vuotta.   
 
Oppaan liikuntaleikit on suunniteltu Nuori Suomen julkaiseman varhaiskasvatuksen liikunnan 
suositusten pohjalle. Oppaan leikit sisältävät monipuolisesti eri liikuntamuotoja ja liikunnal-
listen taitojen harjoitteita.  
 
Kaikki leikit, kilpailut ja temppuradat on hyvä simuloida lapsille ennen toiminnan aloittamis-
ta. Näin nekin lapset, joilla ei ole hyvää suomenkielen taitoa ymmärtävät mistä toiminnassa 
on kyse. Ohjaajan tulee ottaa huomioon leikkeihin osallistuvien lasten lukumäärä. Leikkejä 
pitää muuttaa, jos lapsia on mukana enemmän tai vähemmän kuin mille määrälle leikki on 
suunniteltu.  
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Liikuntaopas 
 
5. luokka: Vapaa leikki sisällä (ennen kerhotoiminnan alkua) 
 
Kaikki lapset eivät ole vielä saapuneet ja lapset saavat leikkiä vapaasti kunnes ohjattu toimin-
ta aloitetaan. Vapaan leikin aikaan sopivat seuraavat leikit 
 
Roolivaateleikki 
Tarvittavat välineet: Roolivaatteita (oikeiden roolivaatteiden lisäksi esimerkiksi vanhoja vaat-
teita aikuisten tai lasten vaatteita) 
Harjoiteltavat taidot: motoriikka 
 
Lapset saavat itse valita haluamansa roolileikin. Roolivaatteita käytettäessä lapset, jotka evät 
ole tottuneet pukemaan itse, saavat motivaatiota ja hyvän tilaisuuden harjoitella pukemista. 
Erityisesti vaatteet, joita vedetään pään yli ja vaatteet joissa on nappeja, ovat hyvä motorii-
kan kehittäjiä. 
 
3. luokka: odottaminen siirtymistilanteen yhteydessä (kerhoon tultaessa) 
 
Omien merkkien siirto 
Harjoiteltavat taidot: motoriikka 
 
Lapsilla on omat merkit, jotka ovat kiinni seinässä mahdollisimman korkealla niin, että lapsi 
ylettää ottamaan merkkinsä. Merkeillä on kaksi kohtaa, kotona–kohta ja kerhossa-kohta. Lapsi 
siirtää saavuttaessa ja lähdettäessä merkkinsä oikeaan kohtaan.  
 
7. luokka: Ohjattu leikki sisällä 
 
Pidä pallo liikkeessä 
Tarvittavat välineet: suuria pehmeitä palloja 
Harjoiteltavat taidot: motoriikka, havaintomotoriikka 
 
Lapset istuvat piirissä. Piirin keskellä on 1-2 palloa ja tehtävänä on pitää pallo liikkeellä vie-
rittämällä. Palloon saa koskea vain sovitulla kehon osalla, esimerkiksi vasemmalla kädellä tai 
oikealla jalalla. Palloja lisätään vieritettäväksi sitä mukaa kun lapset selviytyvät edellisen 
määrän vierittämisestä.  
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Polvihippa 
Harjoiteltavat taidot: motoriikka, havaintomotoriikka, kunto 
 
Yksi leikkijöistä on hippa. Hippa vaihtuu kosketuksesta. Kun polvet ovat vastakkain toisen 
leikkijän polvien kanssa, on leikkijä turvassa. Leikin ohjaaja voi muuttaa liikkumistavan hyp-
pimiseksi, juoksemiseksi, kyykkykävelyksi tai varpaillaan kävelyksi. Pienempien lasten kanssa 
hippaa voi helpottaa niin, että leikkijä on turvassa, kun omat kädet ovat polvissa.  
 
Sokkorata 
Tarvittavat välineet: köysi, huiveja, rullattava matto, kostea pyyhe, sanomalehtisilppua, tun-
neli 
Harjoiteltavat taidot: motoriikka, havaintomotoriikka 
 
Tilaan on rakennettu rata, jossa jokainen lapsi liikkuu pitäen kiinni köydestä ja silmät huivilla 
peitettynä. Lapset ovat paljasjaloin. Radalla ylitetään mattorulla, kävellään pitkän kostean 
pyyhkeen yli, kävellään jonkin kahisevan, kuten sanomalehtisilpun, läpi ja kontataan tunnelin 
läpi. Ohjaajat avustavat lapsia tarvittaessa.  
 
Ilmapallon lyönti 
Tarvittavat välineet: pehmeät pesäpallomailat tai vastaavat pehmustetut mailat, ilmapalloja 
Harjoiteltavat taidot: motoriikka, kunto 
 
Puhalletaan ilmapalloja. Lapsille jaetaan mailat. Ilmapalloja heitetään ilmaan ja lapset lyövät 
mailoilla yrittäen osua ilmassa oleviin ilmapalloihin. Osa lapsista taas ottaa kiinni karanneita 
maassa olevia ilmapalloja ja heittää niitä takaisin ilmaan.  
 
Keilojen pystytys  
Tarvittavat välineet: keiloja, vähintään 10 
Lapsiryhmän koko: 4 
Aikuisten määrä: yksi 
Harjoiteltavat taidot: Aistihavainnot, havaintomotoriikka, kunto 
 
Valitaan neljä lasta. Kolme lasta pystyttää keiloja yksi kaataa keiloja. Ensin lähtevät liikkeel-
le keilojen pystyttäjät. Keiloja pystytetään pitkin poikin salia, joko pieniin tai suuriin ryhmiin, 
niin nopeasti kuin mahdollista. Kun esimerkiksi puolet keiloista on pystytetty, ohjaaja antaa 
luvan aloittaa keilojen kaatamisen. Lapsi on tarkoitus kaataa keiloja niin nopeasti kuin hän 
kykenee.  
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Hämähäkkitunneli ja pitkospuut 
Tarvittavat välineet: köysiä, muovisia hämähäkkejä, voimistelutunneli, renkaita tai muovisia 
laattoja 
Lapsiryhmän koko: 4-10 
Aikuisten määrä: yksi 
Harjoiteltavat taidot: motoriikka, havaintomotoriikka 
 
Pitkospuissa lattiaan teipataan kaksi paksua köyttä kiinni toisiinsa ja lasten pitää kävellä niitä 
pitkin ”putoamatta” eli koskematta lattiaan. Pitkospuiden ympärillä on suota ja lattialle as-
tuva uppoaa suohon.  
 
Hämähäkkitunneli on voimistelutunneli, jonka päälle ja ympärille laitetaan hämähäkkejä. Lat-
tialle hämähäkkitunnelin ja pitkospuiden välille asetetaan poluksi renkaita tai muovilaattoja. 
Ne ovat liukkaita jokikiviä, joita pitkin lapset liikkuvat. Lasten pitää mennä tunnelin läpi kos-
kematta hämähäkkeihin. Jotkut lapset voivat pitää hämähäkkejä liian pelottavina ja hämähä-
kit voi vaihtaa esimerkiksi sammakoihin.  
 
Prinsessan/prinssin pelastaminen 
Tarvittavat välineet: nukke, puolapuut, avaimella avattava aarrearkku, muovilaattoja, silkki-
huiveja tai vilttejä, keppihevosia.  
Lapsiryhmän koko: 4-8 
Aikuisten määrä: kaksi 
Harjoiteltavat taidot: Motoriikka, havaintomotoriikka 
 
Juoni: Leikkiin voi ottaa maksimissaan kahdeksan lasta. Leikissä on prinsessa tai prinssi, jonka 
ilkeä lohikäärme on vienyt vankilaan. Lohikäärme voi olla aikuinen tai yksi lapsista. Lohikäär-
me vie prinsessa- tai prinssinuken torniin vangiksi (puolapuiden yläpäähän) ja lasten tehtävä-
nä on selvitä radasta ja pelastaa prinsessa tai prinssi. Radan ensimmäinen osa on hyppiä oikei-
ta laattoja tai lattiaan epätasaisesti teipattuja laattoja pitkin joen toiselle puolelle. Joen toi-
sella puolella odottaa keppihevonen, jonka kanssa lapsi laukkaa avaimen luokse. Laatikossa 
on kaksi avainta. Avain on piilotettu laatikkoon silkkihuivien sekaan. Avaimen löytänyt lapsi 
käy aukaisemassa aarrearkun, jossa on näkymättömyysviittoja jokaiselle lapselle (silkkihuive-
ja). Lapset hiipivät oikein hiljaa lohikäärmeen ohi puolapuiden luokse, jotta he eivät herätä 
lohikäärmettä. Lohikäärme ei näe heitä näkymättömyysviitan vuoksi, mutta voi kuulla lapset, 
jos he eivät kävele hiljaa. Puolapuiden luona lapsi kiipeää ylös nuken luokse ja pelastaa prins-
sin tai prinsessan tornista. Prinsessaa/prinssiä ei saa pudottaa alas tullessa, muuten siitä tulee 
ruma sammakko.  
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Jos puolapuita on useampia ja lapsilla on tilaa kiivetä, voi puolapuiden yläpäähän laittaa use-
amman nuken. Leikissä voi käsitellä haluttuja moraalisia teemoja. Esimerkiksi rasismi tai 
miesten ja naisten väliset erot ovat yksi mahdollisuus. Prinsessaksi/prinssiksi voi valita mus-
taihoisen nuken ja pelastajan voi kruunata vaaleanpunaisella viitalla sukupuolesta riippumat-
ta.  
 
Kultarahapeli 
Tarvittavat välineet: Kultarahoja (lasten tekemiä tai muovisia), hernepusseja, renkaita, 
avaimella avattava lipas, taikurin välineet, palloja ja pallokori 
Lapsiryhmän koko: 6-12 
Aikuisten määrä: Kaksi 
Harjoiteltavat taidot: Motoriikka, havaintomotoriikka 
 
Juoni: Lapset saavat aloitusluvan ja kiertävät tuolin hernepussi pään päällä. Hernepussi ei saa 
pudota, muuten lapsi joutuu palaamaan alkuun. Hernepussikävelyn jälkeen lapsi kävelee ren-
kaita pitkin suuren rotkon yli taikurin linnan luokse. Renkaiden yli ei saa hyppiä, vaan jokai-
sen renkaan sisälle pitää astua. Jos hyppii renkaiden yli, joutuu aloittamaan rengaskävelyn 
alusta. Renkaat päättyvät taikurin luokse. Lapset pyytävät taikurilta kultarahaa. Annettuaan 
jokaiselle kultarahan, taikuri taikoo lapset hyppimään yhdellä jalalla. Lapsi hakee hyppien 
itselleen pallon pallokorista ja heittää sen kahden metrin päässä (tai sopivaksi katsotun mat-
kan päässä) olevaan koriin, jonka jälkeen taika katoaa. Tämän jälkeen lapsi vie kultarahan 
arvokkaaseen, vanhaan lippaaseen. Kaikki pitää tehdä mahdollisimman nopeasti, ensimmäi-
nen valmiina on voittanut pelin.    
 
Vaikeutettu versio: Kun lapset ovat oppineet pelin idean, voi leikkiä vaikeuttaa niin, että lap-
set kävelevät taikurin taikomana takaperin kädet ristikkäin pään päällä. Leikistä voi myös 
tehdä pariversion, jolloin kaikki tehdään pareittain. Lipas aukaistaan pareittain, ja taikuri 
taikoo lapset liikkumaan yhdessä selät vastakkain. Myös voitto jaetaan.  
 
Noitahippa 
Tarvittavat välineet: noitahattu 
Lasten määrä: 6-12 
Harjoiteltavat taidot: kunto, motoriikka 
 
Noidan hattu annetaan sille, joka aloittaa hippana. Noita ottaa lapsia kiinni ja kiinni saadusta 
tulee hippa. Noidan hatun on oltava hipan päässä ja ilman hattua kiinni saadut pääsevät va-
paaksi. Turvapaikkaa ei ole. Hattu on ohjaajan valinnan mukaan kuminauhallinen tai ilman 
kuminauhaa. Kuminauhallinen noidan hattu pysyy päässä vaikka hatusta ei pitäisi kiinni kädel-
lä. Kuminauhaton hattu pysyy päässä, kun hatusta pitää kiinni toisella kädellä. 
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Tämä hippa sopii hyvin leikittäväksi yhdessä Kultarahapelin kanssa.  
 
Merirosvolaiva 
Tarvittavat välineet: nurin perin käännetty penkki, tähystysputkia (tyhjät talouspaperirullat 
käyvät), yhden silmän peittäviä merirosvolappuja, kiipeilypaikka (puolapuut tai katosta roik-
kuva kiipeilyverkko), meloja, vanteita/renkaita ja keksejä tai vastaavia löytöpalkkioksi lapsil-
le.    
Lasten määrä: 6-8 
Tarvittavien aikuisten määrä: kahdesta kolmeen, riippuen lasten määrästä ja iästä 
Harjoiteltavat taidot: motoriikka 
 
Juoni: Lapset saavat tehtäväksi etsiä merirosvolaivan, joka heidän pitää vallata. Merirosvolai-
valla ei ole miehistöä, sillä merirosvot ovat lähteneet aarteen etsintään. Merirosvolaivalle 
mennään siten, että lapset melovat leikkikanootilla rannasta laivan viereen.  Laivassa on pit-
kä lankku (nurin perin käännetty penkki), jota pitkin kävelemällä päästään kanootista laivaan. 
Laivan kannella on korkea masto (kiipeilypaikka). Lapset kiipeävät mastoa haluamalleen kor-
keudelle ja tähystävät tähystysputkilla mahdollisia vihollisia sekä aarteenetsintään lähteneitä 
merirosvoja. Mastosta kavutaan alas ja lähdetään etsimään aarretta. Aarre löytyy vastaran-
nalta. Aarrearkun saa auki pyörittämällä vannetta tai rengasta käden ympäri kaksi kertaa. 
Aarrearkussa on keksejä tai vastaavia, jotka lapset saavat löytöpalkkioksi.     
 
3. luokka: Odottaminen siirtymistilanteen yhteydessä 
 
Hyppyruudukko 
Harjoiteltavat taidot: motoriikka 
Lattiaan teipataan ruudukko ja suora viiva. Odottaessa esimerkiksi omaa wc-vuoroa kahdesta 
kolmeen lasta voi hyppiä ruutuhyppelyä tai kokeilla hyppiä suoraa viivaa pitkin oikealla ja 
vasemmalla jalalla, väärinpäin ja sivuittain. Hyvin hyppimisen hallitsevat lapset voivat laittaa 
lelun yhteen ruutuun ja kyseisen ruudun kohdalla pysähtyä ja ottaa lelun käteen seisoen yh-
dellä jalalla. Jos ruudukon ja viivan ei haluta olevan näkyvissä koko aikaa, voi teippien päällä 
laittaa kumimaton tai maton liukuesteellä osaksi aikaa.  
 
1. luokka: Siirtymiset sisällä 
 
Junajono 
Siirtyminen voi tapahtua junajonossa, jossa lapset kävelevät pitäen käsiä edellä olevan lapsen 
olkapäillä. Lapsen pitää havainnoida koska juna lähtee liikkeelle ja koska pysähdytään. Juna 
voi pitää ääntä ja lapsille voi antaa erilaisia ääniä yhtä aikaa tehtäväksi.  
Toinen versio junajonosta on, että lapset tekevät muuten kuin junajonossa, mutta laittavat 
vain yhden käden seuraavan lapsen olkapäille.  
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Robottikävely 
Lapsi kuvittelee olevansa robotti. Lapsi kävelee robottikävelyä ja liikuttaa kaikkia ruumiinosi-
aan kulmikkaasti.  
 
4. luokka: Pukeutuminen ja riisuutuminen 
 
Lapset pukevat mahdollisimman paljon itse. He ottavat omat käsineensä ja päähineensä ylä-
lokerosta, vaikka joutuisivat hieman kiipeämään tai varvistamaan. Roolivaatteisen pukeminen 
harjoittelumielessä auttaa valmiuksien kehittymistä selviytymään ulkovaatteisen pukemisesta 
itsenäisesti.   
 
6. luokka: Vapaa leikki ulkona 
 
Tasapainoilu 
Harjoiteltavat taidot: motoriikka 
 
Tasapainoilua voi harjoitella kävelemällä hiekkalaatikon reunaa pitkin. Jos lasten pelottaa 
hiekkalaatikon reunalla käveleminen, voi tasapainoilua harjoitella sopivalla pihasta löytyvällä 
kävelytien reunuksella.  
 
8 luokka: Ohjattu leikki ulkona 
 
Yleistä ulkona leikkimisestä 
Lelujen käyttäminen ulkoleikissä voi vähentää lasten liikkumista ja lisätä paikallaan oloa. Osa 
lapsista ei hakeudu ympäristöihin joissa on vaikea liikkua, kuten umpihankeen tai vaikeakul-
kuiseen maastoon. Tämän vuoksi ohjeistuksessa on leikkejä, joissa lapset tutustuvat vaikea-
kulkuisempiin ympäristöihin ja saavat harjoitusta aistimotoriikassa ja uusissa tilanteissa liik-
kumisessa. Ulkoleikin tavoitteet voivat olla erilaisia: lasten kunnon parantaminen, aistihavain-
tojen ja -tunteiden kokeminen ja havaintomotoristen taitojen kehittäminen. Leikin sisällöt ja 
ohjaustavat vaihtelevat tavoitteen mukaan.    
 
Pujottelurata luonnon materiaaleista 
Harjoiteltavat taidot: motoriikka havaintomotoriikka 
 
Ulkona voi tehdä pujottelu- ja kiipeämisradan pihalta löytyvistä luonnonmateriaaleista, kuten 
kepeistä, kävyistä ja kivistä.  
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Värimadot 
Harjoiteltavat taidot: motoriikka, kunto 
 
Pihasta tai metsästä rajataan halutun kokoinen alue, jolle viedään paljon erivärisiä langan-
pätkiä, noin 100-200. Langanpätkien on hyvä olla paksuhkoja ja vähintään 10 sentin pituisia, 
jotta ne ovat helposti nähtävissä. Lasten tehtävänä on etsiä tietyn ajan kuluessa mahdolli-
simman monta värimatoa. Kun madot ovat loppuneet tai lapset kyllästyneet keräämiseen, 
lasketaan kuinka monta matoa lapset ovat yhdessä keränneet. Leikin voi toteuttaa myös ryh-
mien välisenä kisailuna.  
 
Kuvakorttien etsiminen pihalta 
Tarvittavat välineet: laminoituja kuvakortteja, ämpäreitä/laatikoita 
Harjoiteltavat taidot: motoriikka, havaintomotoriikka 
Eläinkorteilla voidaan esimerkiksi harjoitella eläinten nimeämistä ja tunnistamista.  
 
Ohjaajat piilottavat pihalle kuvakortteja. Lapset etsivät pihalta kortit ja tuovat kortit kuva-
aiheen mukaan merkittyyn ämpäriin/laatikkoon. Lumettomana aikana kortit piilotetaan eri 
korkeuksille ympäri pihaa. Osa korteista laitetaan helposti nähtäviin, mutta vaikeasti saavu-
tettaviin paikkoihin, jolloin lapset joutuvat löytämään parhaan tavan saada kortti käsiinsä. 
Talvella muutama korteista piilotetaan näkyviin paikkoihin, joihin päästäkseen lapsen täytyy 
kävellä pieni matka auraamattomassa lumimaastossa/lumihangessa. Muutama korteista piilo-
tetaan lumeen, ja lapset joutuvat etsimään korttia lumen seasta saadakseen kortin haltuunsa. 
Lumeen piilotettujen korttien paikkaan pitää laittaa selkeitä vihjeitä korteista, jotta lapset 
osaavat etsiä kortteja oikeasta kohdasta. Tavoitteena on totuttaa lapset leikin avulla erilaisiin 
ympäristöihin.  
 
Haukka ja kananpojat 
Harjoiteltavat taidot: kunto, motoriikka 
 
Maahan piirretään kaksi yhdensuuntaista rajaviivaa noin 20 metrin etäisyydelle toisistaan. Yksi 
leikkijöistä on haukka ja loput ovat kananpoikia. Haukka seisoo rajojen keskivälissä. Kananpo-
jat on jaettu molemmille rajaviivoille. Haukan huudettua ”kuka pelkää kanahaukkaa” on eri 
puolilla olevien kananpoikien vaihdettava puolta ja haukan yritettävä saada heitä kiinni. Kiin-
ni saatu kananpoika joutuu haukan apulaiseksi. Leikkiä leikitään, kunnes kaikki kananpojat on 
saatu kiinni. Haukka voi päättää leikissä käytettävän liikkumistavan. Jos haukka kysyy kuka 
pelkää lentävää haukkaa, on kaikkien leikkijöiden kuljettava kädet siipinä.   
 
Temppurata lumella 
Harjoiteltavat taidot: motoriikka, havaintomotoriikka, kunto 
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Lapset ovat hiiriä, jotka metsästävät juustokimpaletta. Hiiret kierivät lumessa jotta saalislin-
nut eivät näe hiiriä ja yritä saalistaa heitä. Kierittävä matka on ohjaajan sopivaksi arvioiman 
pituinen. Hiiret menevät pieneksi keräksi kierittyään tarpeeksi pitkän matkan. Hiiret etsivät 
juustoa kaivamalla lapioilla lumesta sinne valmiiksi piilotettuja ämpäreitä. Ämpärit voi vaih-
taa halutessaan joksikin muuksi esineeksi. Löydettyään ämpärit lapset keräävät yhtä monta 
lumipalloa tai lumikimpaletta ämpäriinsä, mitä heidän ikävuotensa ovat. Lapset vievät ämpä-
rin hiiren koloon, jossa heitä odottaa juustokimpale.   
   
 
 
